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La investigación busca establecer la influencia dela aplicación de un programa de lectura 
interactiva  en el nivel  de comprensión lectora en  los niños del quinto grado “B” de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, provincia 
de Lambayeque año 2014 - 2015. La metodología empleada es de corte cuantitativo,  tipo 
experimental y el  diseño  es cuasi experimental. La muestra estuvo constituida por  30 
niños del quinto grado de educación primaria (15 experimental y  15 grupo  de control), a 
quienes se les aplicó una prueba de conocimientos sobre  comprensión lectora en dos 
etapas una inicial llamada Preprueba y otra final llamada Posprueba,al grupo de control  y 
experimental, para ver el efecto del programa de lectura interactiva en el nivel de 
comprensión lectora.Para  determinar la validez de los instrumentos  se hizo una 
evaluación mediante  juicio de expertos y la confiabilidad mediante la técnica estadística 
Kuder Richardson 20, cuyos resultados fueron de  0,61 y 0,74,respectivamente, para cada 
una de las pruebas administradas. Para el contraste de la prueba de hipótesis se utilizó los 
estadísticos T_ Student para muestras independientes y relacionadas  con un nivel de 
confianza al 95%.Según  los resultados obtenidos, el sig bilateral (p-value) es de 0,000,  y 
fue menor que el  valor  de significancia 0,05. Por lo que se rechazó las hipótesis nulas. 
Por lo cual concluimos que  existe influencia significativa del  programa de lectura 
interactiva en el nivel  de comprensión lectora en los niños del quinto grado “B” de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, provincia 
de Lambayeque año 2014 - 2015 




The investigation seeks to establish the influence of the implementation of a program of 
interactive reading at the level of reading comprehension in children of fifth grade "B" 
Primary Education of School No. 10120 district Illimo province of Lambayeque 2014 - 
2015. the methodology is quantitative cut, experimental and quasi-experimental design is. 
The sample consisted of 30 children in the fifth grade of primary education (15 
experimental and 15 control group) who were applied a test of knowledge on reading 
comprehension two initial stages called Preprueba and final call Posprueba, the group 
control and experimental, to see the effect of interactive reading program at the level of 
reading comprehension. To determine the validity of the assessment instruments made by 
expert judgment and reliability by statistical technique Kuder Richardson 20, the results 
were 0.61 and 0.74, respectively for each of the tests administered. By contrast statistical 
hypothesis testing T_ Student we were used for independent samples and related to a 
confidence level of 95%. According to the results, the bilateral sig (p-value) is 0,000, and 
was less than the value of significance 0.05. So the null hypothesis was rejected. Whereby 
we conclude that there is significant influence program interactive reading at the level of 
reading comprehension in children of fifth grade "B" Primary Education of School No. 
10120 district of Illimo province of Lambayeque year 2014 - 2015 
 





La presente investigación tuvo como propósito obtener información que  permitió analizar 
la influencia del Programa de lectura interactiva en el nivel  de comprensión lectora en los 
niños del quinto grado “B” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10120 
del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque año 2014 – 2015. 
 Los análisis estadísticos a los que fueron sometidas las pruebas nos indican que los 
instrumentos son válidos y confiables. Estas pruebas fueron aplicadas a  30 estudiantes (15 
grupo  de control y 15 grupo experimental) de una población de 30. Así mismo, se 
demostró que  el programa de lectura interactiva mejora significativamente el nivel de 
comprensión lectora. 
 Dentro del ámbito educativo nacional e internacional se vienen dando una serie de 
cambios y propuestas metodológicas que plantean un protagonismo mucho más  
interactivo, efectivo y comprometedor en estudiantes  mediante  un conjunto de recursos 
didácticos, gestados y construidos en paradigmas distintos, cuya finalidad es orientar el 
quehacer pedagógico del docente para que facilite, medie, coordine y oriente a los 
educandos en la construcción significativa de sus aprendizajes y conocimientos en base al 
descubrimiento, comprensión, interpretación, crítica y creatividad, cuya base recae en la 
comprensión lectora. 
 También por estas  razones, se ha realizado esta investigación, con el fin de mejorar 
el  nivel de comprensión lectoraen los niños del quinto grado “B” de Educación Primaria 
de la Institución Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque año 




 La investigación  se desarrolla en V capítulos: el  Capítulo I  señala el 
planteamiento del problema; el II Capítulo el marco teórico; el Capítulo III está referido a 
las hipótesis y variables; el Capítulo IV se refiere a la Metodología  implementada y, 




Capítulo  I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema  
Uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel es el de la 
comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los estudiantes a 
comprender lo que leen. 
Durante la última década tanto maestros como especialistas se han propuesto encontrar, 
desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor 
entendimiento de los procesos involucrados en la comprensión de la lectura para 
incorporarlos al marco teórico que utilizan. 
Dentro del ámbito educativo nacional e internacional se vienen dando una serie de 
cambios y propuestas metodológicas que plantean un protagonismo más  interactivo, 
efectivo y comprometedor de los estudiantes  a base  de un conjunto de recursos 
didácticos, gestados y construidos en paradigmas distintos, cuya finalidad es orientar el 
quehacer pedagógico del docente para que facilite, medie, coordine y oriente a los 
educandos en la construcción significativa de sus aprendizajes y conocimientos mediante 
el  descubrimiento, comprensión, interpretación, crítica y creatividad, cuya base recae en la 
comprensión lectora. 
Esta construcción significativa de los aprendizajes  implica el manejo y dominio de 
competencias comunicativas que permitan al estudiante obtener información escrita, oral o 
audiovisual, a fin de comprender los mensajes y asimilarlos.   
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Se ha podido observar algunos problemas y limitaciones  de comprensión lectora, 
acompañados de una serie de yerros. La solución a  estos casos  está en  desarrollar la 
comprensión lectora; es decir, una  mayor capacidad comprensiva. Si esto se concretara, el 
éxito de los estudiantes estaría asegurado. 
En la Conferencia Mundial  “Educación para todos”, denominada también la 
Conferencia de JOMTIEM, realizada en Tailandia, del 5 al 09 de marzo de 1990, 
auspiciada por la UNESCO, la UNICEF  y el Banco Mundial, en la que participaron 
gobiernos, agencias internacionales, organismos no gubernamentales y personalidades 
destacadas en el ámbito educativo a nivel mundial,  se trató el problema  centrándose  en 
una de las prioridades insatisfechas del mundo en el aspecto educativo, traducidos en la 
satisfacción de las necesidades básicas  de aprendizaje (NEBA). 
Su importancia radicó en que establecieron metas como: El acceso universal a la 
educación primaria, el mejoramiento de los resultados del aprendizaje en comunicación 
(comprensión lectora)  y matemática (resolución de problemas), reducción de la tasa de 
analfabetismo de los adultos,  ampliación de los servicios de educación básica, entre otros; 
lo que implica, que los gobiernos firmantes han tenido por deber, cumplir estos acuerdos 
en bienestar de la niñez educativa a nivel mundial. 
Los resultados de los avances fueron evaluados en el Foro Mundial de Educación 
DAKAR, realizado del 25 al 28 de abril del 2000 en Dakar-Senegal. En este foro, los 
estados y los delegados participantes se comprometieron en alcanzar los objetivos y los 
logros de la educación para todos los ciudadanos, en la que los gobiernos tendrían la 
obligación de asegurar que los objetivos y logros de la educación para todos sean 
alcanzados con meridiana claridad. Una de las metas fue: “mejorar la calidad educativa y 
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asegurar su excelencia, con medición de logros, especialmente en lecto-escritura, 
matemáticas y habilidades básicas”.  
La aplicación de estos instrumentos de evaluación de carácter internacional y sus 
resultados han motivado una serie de controversias, que han removido las estructuras 
educativas de los países como el nuestro; esto permitió tomar mayor interés, 
particularmente en el proceso de la enseñanza y aprendizaje del proceso de comprensión 
lectora. Esta ha sido la base para que los responsables e implicados en el problema 
educativo impulsen acciones en este campo de la comprensión lectora,  puesto que fue un 
duro golpe para el sistema educativo peruano. 
El  Estado peruano, mediante el Ministerio de Educación,  al asumir su responsabilidad, 
viene aprobando y emitiendo normas de carácter nacional; en este contexto, emite la 
Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED,  donde aprueban  la directiva  NORMAS PARA 
LA ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (04 de julio 
del 2006) documento  de carácter normativo que promueve, organiza  y orienta la práctica 
de la lectura en los estudiantes de la educación básica regular, del sistema educativo 
peruano,  donde los responsables directos procuran su concretización. Asimismo hace  un 
gran esfuerzo al programar eventos de capacitación docente y  contribuir con material para 
superar este problema.  “Se han entregado trece millones de textos, 200 mil guías 
metodológicas para escolares y docentes de primaria y casi tres mil módulos de biblioteca 
para colegios públicos de secundaria” (Proyecto Educativo Nacional al 2021.MED, p 65), 
sin embargo el problema sigue latente. 
En la Región Lambayeque, este  problema  también  está expresado en el Proyecto 
Educativo Regional al 2021; en éste puntualizan los bajos niveles de rendimiento en  
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comunicación  y matemática;  esto demuestra que la mayor parte de los aprendizajes no 
son funcionales, es deci,  se utilizan en la vida diaria. 
Los resultados de la evaluación censal  aplicada a nivel nacional en el año 2013 a los 
estudiantes del Segundo Grado en  el área de  Comunicación, en la región Lambayeque  
expresan lo siguiente: 
Los estudiantes de Segundo Grado de primaria que no logran el nivel de desempeño 
satisfactorio en comprensión de textos escritos son de 67 %.  Es decir, por  debajo del  
nivel 1 se encuentra el 15,8%, en el nivel 1 que indica que los estudiantes están  en 
proceso, se encuentra el 51,3%  y en el nivel satisfactorio se encuentra solo el 33%.  
Esto indica que si eligiéramos una sección conformada por 30 estudiantes, la probable 
distribución, de acuerdo a los resultados anteriores, sería: 
Cuatro o cinco estudiantes en el nivel suficiente (tendrían un manejo aceptable de las  
capacidades evaluadas en el grado), siete estudiantes en el nivel básico (presentarían un 
desarrollo incipiente y elemental de las capacidades); cuatro o cinco estudiantes en el nivel 
previo (tendrían solo la habilidad correspondiente a grados anteriores), y catorce 
estudiantes no realizarían ni siquiera ninguna de las tareas del nivel previo. 
La I.E. Nº 10120, ubicada en el distrito de Illimo, cuenta con una población estudiantil 
de 185 niños y niñas de diferentes edades, distribuida en secciones del primero al sexto 
grado. Actualmente está dirigida por la Mg. Ofelia  Aguirre Baique, la  plana docente está 
conformada por  09 docentes,  02 personal  administrativo, posee un aula de recursos 
tecnológicos (CRT)   y funciona en dos turnos (mañana y tarde).  En esta I.E,  dando 
cumplimiento a la R.M Nº 0386 – 2006, se  viene implementando desde el año 2007 una 
serie de acciones,  tendientes a desarrollar las capacidades para la comprensión de textos 
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como una acción de superación del problema,  pero este se sigue reflejando en los 
resultados obtenidos mediante la aplicación de diversas técnicas e instrumentos de 
recolección y verificación de datos.  
Del instrumento aplicado a los 30 estudiantes del quinto grado “B”,  que constó de 20 
ítems (7 preguntas literales, 7 de juicio crítico y 6 inferenciales) los resultados obtenidos  
no fueron favorables, ya que los niños demostraron  no comprender lo que leen, llegando 
en comprensión lectora solo hasta el nivel literal en un 40%, en el nivel inferencial y 
criterial solo  el 25%. 
Por otro lado,  el bajo nivel de comprensión lectora se evidencia también en el 
desarrollo de actividades de comprensión realizadas en el aula, es decir los estudiantes no 
comprenden lo que leen, ocasionando que no respondan a preguntas formuladas en los tres 
niveles, no argumenten sus respuestas ni emitan juicios críticos sobre lo leído; también 
presentan dificultad para ordenar la  información relevante de los textos, no pueden ubicar 
rápidamente la idea principal ni la información que permita comprobar una suposición o 
hipótesis, entre otras.  Esta  situación recae obviamente en sus aprendizajes por ser la 
lectura, una actividad transversal. Según el mismo diagnóstico, ligado al problema está la 
ausencia de un plan estratégico que involucre a  la comunidad educativa, previa 
sensibilización de la misma. 
En este sentido cabe preguntarse si la aplicación de un programa de lectura influirá en 
la mejora del nivel de comprensión lectora de nuestros estudiantes y establecer en qué 
medida ambas se relacionan. 
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1.2. Formulación del problema  
Nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente manera:  
1.2.1 Problema principal: 
¿Cuál es la influencia  del Programa de Lectura Interactiva en el nivel  de 
comprensión lectora en los niños del quinto grado “B” de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque 
año 2014 - 2015? 
1.2.2 Problemas secundarios 
PE1 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que presentan los niños del  quinto 
grado “B” de la I. E N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, 
antes de la aplicación del “Programa de Lectura Interactiva”? 
PE2. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que presentan los niños del  quinto 
grado “B” de la I. E N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, 
después de la aplicación del “Programa de Lectura Interactiva”? 
PE3. ¿Qué diferenciassignificativas existen entre el nivel de comprensión lectora de 
los grupos control y experimental, en cuanto a las dimensiones conocimiento 
literal, inferencial y crítico en los niños del quinto grado de la I. E N° 10120 
del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque? 
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1.3 Propuesta de objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la influencia del Programa de Lectura Interactiva  en  el nivel de  
comprensión lectora en los niños del quinto  grado “B” de la Institución Educativa 
N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque 2014 – 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los niños del  5° “B” 
de la I. E.N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, antes de la 
aplicación del “Programa de Lectura Interactiva”. 
OE2 Determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los niños del  5° “B” 
de la I. E. N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, después 
de la aplicación del “Programa de Lectura Interactiva”. 
OE3 Establecer las diferencias significativas que existen entre el nivel de 
comprensión lectora de los grupos  de control y experimental, en cuanto a las 
dimensiones conocimiento literal, inferencial y crítico en los niños del quinto 
grado de la I. E N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación  
Siendo la lectura una de las actividades que contribuyen a la formación integral de la 
persona en sus dimensiones: Cognitiva, socio emocional y axiológica, además que nos 
permite una visión más amplia y distinta del mundo, ampliar nuestro horizonte cultural, 
fortalecer nuestra habilidad indagatoria, desarrollar nuestra habilidad de argumentación y 
reflexión crítica, es que se propone el presente  trabajo de investigación denominado 
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“Programa de Lectura Interactiva para mejorar el nivel de  comprensión lectora en los 
niños y niñas del quinto  grado “B”  de Educación Primaria de  la Institución Educativa Nº 
10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque”,  una propuesta orientada a 
coadyuvar en la solución de un problema de la sociedad. Asimismo tiene relevancia  por su 
significatividad porque  va a contribuir a la búsqueda de soluciones en la mejora de la 
comprensión lectora de nuestros niños, puesto que saber leer permite actuar con autonomía 
en las diferentes áreas de estudio. Su importancia radica en que está hecho con la finalidad 
de brindar una alternativa de solución a la comunidad docente para que  sirva de modelo 
de aplicación ante  problemas similares.  
Desde la perspectiva metodológica, este programa está basado en una metodología 
activa con el desarrollo de estrategias puntuales que van a permitir al niño interactuar con 
los diferentes tipos de textos logrando mejorar los niveles de comprensión. También 
contribuye a la sociedad; ya que nuestros niños de hoy son los ciudadanos del mañana y 
necesitan desarrollar competencias comunicativas que exige el mundo moderno en sus 
múltiples ámbitos de relación: Familia, escuela y comunidad. 
Su pertinencia radica   en que es una actividad que contribuye a la formación integral de 
la persona en sus dimensiones: cognitiva, socioemocional y axiológica; además el leer con 
autonomía va a permitir a nuestros estudiantes tener una visión más amplia y distinta del 
mundo, ampliar el horizonte cultural y fortalecer la habilidad indagatoria, la 
argumentación y reflexión crítica. 
El presente trabajo de investigación será del alcance de la comunidad educativa de la I.E. 
N° 101120 de Illimo, para que en un trabajo cooperativo asumamos el reto de minimizar el 
problema de comprensión lectora en nuestros estudiantes. 
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1.5 Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones que probablemente se encontrarán y podrán ser superadas son: 
En general: En el presente estudio no se  tratará de discutir a fondo las causas de la poca 
comprensión lectora de los niños  sino que estará centrado en  describir y explicar la 
influencia que tiene un Programa de Lectura Interactiva para mejorar la comprensión 
lectora en niños y niñas del quinto grado de una I.E. nacional. 
En cuanto a la factibilidad: Es posible que se tendrá restricciones en cuanto al acceso a la 
muestra para la obtención de datos para el análisis respectivo, debido a que los estudiantes 
pueden no estar dispuestos a colaborar con la aplicación de los instrumentos. 
En cuanto a la generalización de los resultados: El hecho de que los resultados de la 
investigación estarán basados solo en el estudio analítico de la muestra, hace  que su 
generalización solo sea para la población en cuestión. 
En cuanto al análisis e interpretación de los resultados: En el análisis e interpretación 
de los resultados, estarán basados solo en los resultados  en la prueba de comprensión 
lectora. 
1.6 Justificación de la investigación 
Se justifica porque como docentes de la mención Gestión  Educacional no podemos 
permanecer indiferentes ante el problema observado. Por tal razón, nuestro estudio 
pretende ser un aporte en este campo.Hemos encontrado investigaciones que han intentado 
identificar y conocer relaciones  similares entre un programa de lectura interactiva y  el 
nivel de comprensión lectora. Estamos seguros que nuestro aporte será de gran valor y de 
fundamento teórico para futuras investigaciones y para mejorar la práctica pedagógica 
actual. 
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La responsabilidad de educar científicamente nos ha impulsado a desarrollar el 
presente trabajo, considerando que la aplicación del programa de lectura interactiva en la 
mejora del nivel de comprensión lectora serán aspectos importantes para mejorar la calidad 
educativa. 
Esta investigación es significativa, ya que mostrará el efecto de la aplicación del 
Programa de lectura interactiva en el aprendizaje de comprensión lectora. Con los 




Capítulo  II 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
En  los niveles del sistema educativo, especialmente en el nivel  de primaria, la realidad 
de  la comprensión lectora es alarmante,  ya que  la mayoría de los estudiantes no entiende 
lo que leen. El estudiante puede haber leído dos o más  veces el texto en el  intento por 
incorporar el  contenido pero resulta en vano.  Frente a este problema se han hecho 
investigaciones  que tienen relación  con la presente investigación. Así  tenemos: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Caballero  (2010)  realizó el  estudio  Comprensión lectora de los textos 
argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables escolarizadas en 5° grado de 
Educación Primaria, Universidad de Antioquía- Medellín Colombia. Opina que las 
estrategias de elaboración de resúmenes y la técnica de las preguntas,  utilizadas para el 
análisis de la superestructura del texto argumentativo, favorecen positivamente la 
comprensión lectora. Asimismo, la comprensión de textos argumentativos es factible de 
desarrollarse desde la escuela primaria si se instaura  una didáctica que brinde a los 
escolares la posibilidad de interactuar desde edad temprana con este tipo de textos.  El 
diseño de programas de intervención didáctica centrados en el análisis de la 
superestructura textual para mejorar la comprensión lectora de los textos argumentativos es 
una estrategia que adoptada por los docentes permite que los estudiantes cualifiquen sus 
competencias.  
Núñez y Gonzales (2012).  Desarrollaron  la investigación denominada Comprensión 
Lectora. Significados que le atribuyen los docentes al proceso de comprensión lectora en 
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NB2, Universidad de Chile - Santiago de Chile. Analizaron  el problema de los 
significados e importancia que cada uno de los docentes asignaba  al proceso de 
comprensión;  al concluir dejan  en evidencia que  los docentes construyen significados de 
la comprensión lectora, definiéndola como un proceso fundamental en el desarrollo de las 
distintas capacidades y habilidades que los niños y niñas poseen,  en las distintas áreas del 
conocimiento. 
Estas habilidades, según los docentes, conforman una serie de  etapas  mentales, que se 
explicitan mediante un trabajo constante y continuo, mediante   la aplicación de niveles 
cognitivos, que comienzan desde el reconocimiento de lo escrito hasta una comprensión e 
interpretación de lo leído. 
Morales (2012)  realizó el  estudio denominado Incidencia del programa de Lectura 
Silenciosa Sostenida en el Nivel de comprensión lectora de las educandas de segundo 
básico de un colegio privado de señoritas ubicado en la ciudad de Guatemala, 
Universidad Rafael Landívar-  Guatemala.  Analiza la incidencia del programa de Lectura 
Silenciosa  en el nivel de comprensión lectora; concluye que   la aplicación de este 
Programa  aumenta  el vocabulario y  la velocidad lectora de las educandas de segundo 
básico, sugiriendo  el desarrollo de estos programas en las escuelas de nivel básico para 
superar el problema de comprensión de los niños de Guatemala.  
2.1.2. Antecedentes  nacionales 
En el ámbito nacional también se ha tomado en cuenta este problema mediante estudios 
y propuestas. Dentro de estas investigaciones tenemos: 
Subia, Mendoza y Rivera  (2012) en la  investigación Influencia  del Programa  Mis 
Lecturas Preferidas en  el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes 
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del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 71011 San Luis 
Gonzaga, Universidad César Vallejo- Puno,  analizan la influencia del programa Mis 
Lecturas Preferidas como una acción  para  minimizar el problema de comprensión en 
niños y niñas del segundo grado. Asimismo,  destacan la importancia de la aplicación de 
estrategias dinámicas para mejorar los niveles de comprensión, ya que con  la aplicación 
de este  Programa   se logró socializar experiencias de contextos y realidades diversas, lo  
que favoreció que las lecturas sean asimiladas e internalizadas por los estudiantes.  
Alcalá (2012) realizó el  estudio  Aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niños de 4° grado de 
primaria del colegio Parroquial Santísima Cruz de Chulucanas,  Universidad de Piura. 
Perú.  Logró desarrollar en los alumnos del grupo experimental las habilidades de 
comprensión lectora para  realizar inferencias e identificar la idea principal de un texto, las 
cuales se corresponden con las evaluadas en las pruebas de entrada y salida con las 
consideradas en las categorías de investigación. Esto se verifica en los resultados obtenidos 
por este  grupo en el postest aplicado al final del programa y en las evidencias presentadas 
en los anexos de la investigación (cuestionarios, resúmenes, etc.).   precisó que un buen  
lector debe  leer de acuerdo a la situación (teniendo claro el objetivo de la lectura), 
conectar los saberes previos con los nuevos conceptos, destacar las ideas importantes, 
distinguir las relaciones entre las informaciones del texto. Esto se verificó durante el 
desarrollo del programa y en especial en la última sesión del mismo, donde se hizo un 
reforzamiento de todo lo trabajado. Por lo tanto se concluye que es una buena estrategia 
para trabajar con los niños encaminándolos a ser lectores autónomos. 
Lozano, Samaniego y Salcedo (2012)  desarrollaron  el  estudio denominado 
Componente sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora en niños de 10 y 11 
años de instituciones educativas particulares y estatales del distrito de Breña de Lima 
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Metropolitana, Pontificia Universidad Católica del Perú.  Opinan  que el componente 
sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora en los niños de 10 y 11 años es 
significativa. Por lo tanto,   opinan que es necesario informar a los docentes  la importancia 
de aplicar  estrategias individuales o grupales mediante el  juego o  con actividades 
interactivas permanentes para fortalecer el componente sintáctico del lenguaje oral, 
asimismo, implementar talleres para trabajar estrategias antes, durante y después de la 
lectura para que esta se enriquezca y se propicie  el placer hacia ella. 
Bastiand  (2012) realizó el  estudio Relación entre comprensión lectora y resolución 
de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones 
educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de La Molina, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos,  Lima. Abordó la falta de comprensión para resolver 
problemas matemáticos,   por lo que plantea la importancia de la comprensión de textos 
escritos para la resolución de problemas matemáticos,  existiendo correlación  significativa 
y positiva entre la comprensión de lectura  en sus niveles literal, inferencial y la resolución 
de problemas matemáticos;   incide en la comprensión de lectura y en sus procesos para  
ejercer  mayor nivel de influencia en la resolución de problemas. 
2.2. Bases teóricas: programa de lectura interactiva 
2.2.1. Programa de lectura interactiva 
2.2.1.1. Programa 
Rojas (2001) afirma que un programa es un “conjunto de actividades de carácter 
intencional orientadas a la solución de un problema concreto y que requiere de una 
solución práctica”. 
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Un programa es un conjunto de acciones organizadas que el docente elabora y aplica 
con el fin de superar  una deficiencia  en el nivel de comprensión lectora de  los 
educandos.  Se  toma en cuenta los  niveles: literal, inferencial y crítico en  la ejecución del 
programa para los estudiantes del 5° grado de educación primaria. 
Según la Dra. Beatriz Fainholc CEDIPROE (2005), “un programa es un conjunto de 
acciones sistematizadas y planificadas que se elaborará y ejecutará para mejorar la 
comprensión lectora” tomando en cuenta el nivel literal, inferencial y crítico.  
2.2.1.2 Tipos de programas educativos 
De acuerdo con la información proporcionada en el folleto “Pedagogía de valores” 
elaborado por el Instituto Juan Pablo II (2004), se precisa que los programas educativos 
son propuestas que permiten potenciar el desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje 
autónomo de los usuarios, proporcionando herramientas cognitivas para que hagan el 
máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan decidir las tareas a realizar, la forma 
de llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de los temas y puedan  autocontrolar su 
trabajo. 
Existen programas según la cobertura temporal, la funcionalidad, y  las  áreas curriculares. 
2.2.1.3 Componentes de un programa 
Para formular un programa hay que definir los problemas por ello, deben efectuarse los 
pasos establecidos por la planificación, tales como: 
 Establecer una meta o conjunto de metas. 
 Definir la situación actual. 
 Identificar las ayudas y barreras para lograr metas. 
 Desarrollar un conjunto de acciones y  actividades a lograr. 
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 Evaluación del  programa, en el que deben considerarse los indicadores, avances, logros y 
funcionalidad. 
2.2.2. Programa estratégico de lectura interactiva 
El Programa estratégico de lectura interactiva es un conjunto de actividades 
formuladas con la finalidad de incentivar y desarrollar las  capacidades de comprensión 
lectora en los estudiantes mediante  la lectura por placer;   tiene el carácter de Interactiva, 
pues los niños pondrán de manifiesto los  procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 
Es decir,  se requerirá de los sentidos, de los conocimientos previos y del manejo del 
lenguaje para que el lector interprete la información. 
Asimismo es  estratégica,  ya que el lector revisa constantemente su proceso de 
comprensión, guía su atención a lo que considera más relevante e interpreta regularmente 
lo leído. En este punto, se debe considerar los propósitos de  la lectura, ya que de ello 
dependerá la manera en que lea y las estrategias que utilizará.  
El programa consta de de veinte (20) lecturas, que al ser trabajadas por los estudiantes, 
pondrán de manifiesto un conjunto de habilidades al interactuar de manera placentera. 
Asimismo se incentiva  y estimula  a la lectura por placer para  convertirlos en lectores 
autónomos y eficaces, capaces de enfrentarse a cualquier tipo de textos en forma 
espontánea y efectiva. Se hace uso de una serie de recursos y materiales que faciliten la 
decodificación descubriendo así los procesos y claves dados por el autor de cada lectura.  
Las lecturas seleccionadas  son de contenido informativo, descriptivo o narrativo;  
durante su aplicación se trabajará el proceso lector en el que se desarrolla los siguientes 
pasos:  
 Acciones antes de la lectura 
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 Acciones  durante la lectura 
 Acciones después de la lectura 
De igual manera  se trabajará: 
La inferencia. 
En este paso se aplicará   las diferentes formas de hacer inferencia. De siete lecturas se 
realizará la inferencia partiendo de la presentación del título;  de otras siete, mediante  la 
presentación de un dibujo relacionado con el  texto;  de las seis restantes se  hará con 
palabras extraídas del texto a trabajar. 
La interacción con el texto. 
En este paso se implementará la lectura rápida, silenciosa, ecoica y  en cadena, lo que 
permitirá al niño despertar el interés, desarrollar su  nivel de concentración y la capacidad 
de escucha, así como contrastar sus inferencias, quedándose  con las relacionadas al 
contenido del texto. 
Así mismo, el niño ubicará  las ideas principales y secundarias en el texto, las palabras 
desconocidas  a las que dará   los significados según el contexto, relacionará situaciones de 
causa y efecto y hará predicciones de lo que acontecerá  en el siguiente párrafo. 
La interpretación 
En este paso el niño podrá parafrasear  el contenido del texto leído, manifestar lo que 
entendió y  lo que no entendió, relacionar el contenido de la lectura con otros textos o con 
situaciones vivenciadas. Así también dará respuesta a las preguntas formuladas en los tres 
niveles de la comprensión (literal, inferencial y de juicio crítico), se trabajará la lectura 
cloze en la que pondrá de manifiesto su nivel de retención de información, organizará las 
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ideas relevantes en organizadores gráficos los que se caracterizan por su flexibilidad y 
adecuación a todo tipo de lectura. 
2.2.3. Comprensión  de la lectura 
Sabemos que la comprensión es la rama de la lectura que estudia las variables 
lingüísticas que determinan la complejidad del material escrito. Estas variables son 
responsables de la dificultad con que se obtiene la información contenida en el material. 
Sin embargo, tal dificultad no deberá ser atribuible al contenido, impresión, formato, 
diagramación u otras características técnicas del material, ni a características propias del 
lector, tales como su habilidad o su motivación. 
El problema de la comprensión de la lectura no puede enfocarse como un fenómeno 
aislado; forma parte del problema general de la comprensión, que se vincula con 
problemas tan globales como el de la comprensión que el hombre tiene de sí mismo y del 
mundo. 
Alliende y Condemarín (1995,  p.43) nos dicen que: 
La comprensión del lenguaje escrito es una de las formas más complejas que asume el 
comprender. De hecho, toda lectura no llega a un ser en blanco, sino a un ser que tiene una 
base comprensiva en la que se debe insertar. Siendo distinta la base comprensiva de cada 
ser humano, tendríamos que llegar a la conclusión de que la comprensión de una lectura 
nunca será igual. Será siempre diversa y subjetiva. Es muy probable que sea así. Pero junto 
con esta base comprensiva personal, existe en los seres humanos la posibilidad de utilizar 
un conjunto de categorías intersubjetivas que son el único medio de comunicación entre 
seres cuyas conciencias y cuyas comprensiones globales son distintas. 
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Mirando el problema de la comprensión en la lectura desde este punto de vista, los 
esfuerzos que se hagan para producir una comprensión objetiva del texto escrito se van a 
encontrar con el problema de las variaciones de la base comprensiva de cada ser humano y 
con el diferente desarrollo de las categorías intersubjetivas de comunicación. En otras 
palabras, la correcta medida y entendimiento de la capacidad comprensiva depende del 
conocimiento o consideración que se tenga del estado en que se encuentra el destinatario 
del texto. Hay ciertos parámetros evidentes: edad cronológica, familiaridad con la lengua 
del texto, escolaridad y grupo socio - cultural al que el destinatario pertenece. Otros 
parámetros solo pueden operar a nivel personal: experiencias, intereses, cociente 
intelectual, características físicas, etc. 
Dilthey  (1978, p. 112)  manifiesta que: “EI arte de comprender encuentra su centro en 
la interpretación de los vestigios de la existencia humana contenidos en los escritos. Existe 
una ciencia de la interpretación de obras eminentes, la ciencia hermenéutica o técnica de la 
interpretación de testimonios escritos”. 
Estas afirmaciones  llevan a un concepto específico de comprensión que no se confunde 
con la habilidad para desenvolverse adecuadamente en lo cotidiano y con el conjunto de 
operaciones intelectuales habituales. Dilthey insistía que el modelo de toda comprensión 
puede buscarse en la interpretación de la palabra escrita. La necesidad que han tenido los 
hombres de acceder al significado exacto de los testimonios escritos del pasado los ha 
llevado a crear una ciencia que señala cuáles son las técnicas para la adecuada 
interpretación de un escrito. 
Dilthey llega así a señalar los dos procesos fundamentales de la comprensión: la 
unificación de lo dado (globalización) y la diversificación, realizadas por una sola 
operación: la comparación. También señala las dos grandes clases de comprensión: las que 
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surgen de los procesos abstractivos y las que resultan de lo que las cosas objetivamente 
implican. 
De acuerdo con esta teoría, la primera destreza de la comprensión lectora consistiría en 
recordar lo que se ha leído. Esta memorización o retención de lo leído comprende, 
esencialmente, la habilidad para retener aspectos fundamentales y detalles secundarios. Así 
se estaría realizando, entonces, una comprensión "literal" que implica algo más que simple 
memorización. 
La segunda conducta es la de unir elementos (sintetizar, globalizar, resumir, poner en 
categorías). Esta destreza ya es muy amplia. Es imposible dar una lista cerrada de todas las 
destrezas que encierra. 
Tratándose de la comprensión de la lectura, es importante tener en cuenta que un texto 
puede recibir un sinnúmero de síntesis, pero que solo unas pocas guardan relación con su 
comprensión. 
La tercera  conducta es diferenciar. Al igual que en el caso anterior, no toda diferenciación 
pertenece a la comprensión, diferenciar las palabras de un escrito en graves, agudas, 
esdrújulas, suele ser del todo impertinente para su comprensión; diferenciar un tipo de 
acciones de otras, diferenciar un ambiente de otro, una persona o grupo de personas de 
otros, normalmente suele ser pertinente para la comprensión de una narración. Como se 
puede ver, las destrezas de sintetizar (unir) y diferenciar (separar) suelen ser correlativas y 
complementarias; por eso se las puede poner bajo el nombre común de “comparar”. 
2.2.3.1. Condiciones para la comprensión de textos 
Para que la comprensión de textos escritos tenga sentido se debe tener en cuenta unas 
condiciones como pautas para la promoción de situaciones de lectura. 
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 Que la lectura sea causada, es decir, que obedezca a una causa de la cual obtenga la fuerza 
y la energía para realizarse. 
 Que la lectura sea necesaria, esto quiere decir que haya una necesidad real, nacida de la 
situación en la que se encuentran  los niños. 
 Que el proceso lector sea funcional, o sea que provenga de las funciones social y cultural 
que tiene la lengua escrita (expresión, comunicación, información, etc.), las cuales y a 
partir de las situaciones y contextos donde se produce y en los cuales se obtiene su 
significación, serán las que dan sentido al texto escrito. 
 Que el texto sea diferencial, por lo cual se considera las diferencias individuales, referidas 
tanto al grado de desarrollo de las formas cómo los sujetos comprenden y realizan la 
lectura. 
 Que la lectura sea desequilibrante, esto es que produzca en lo posible desequilibrios que 
impulsen al sujeto a transformar permanentemente su relación (tanto a nivel de la formas 
de comprensión como de los modos de producción) con el texto leído. 
2.2.3.2. Niveles de comprensión lectora según Isabel Solé 
Nunca como ahora es tan evidente la necesidad de leer bien, leer críticamente. La 
multiplicidad de textos en circulación es caótica pero el sistema escolar parece tener otras 
prioridades: está concentrado en que los niños alcancen el descifrado alfabético y en 
“obligar” a leer, no en aprender a leer y a convertir la lectura en un hábito que acompañe 
nuestra vida. 
Leer es más que relacionar letras con sonidos, es más que decodificar. La decodificación 
es un componente básico para una buena lectura, pero no garantiza el desarrollo de otras 
habilidades que implican la relación de lenguaje y pensamiento. Hoy sabemos que esto es 
leer a nivel literal. 
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La verdadera lectura es la lectura inferencial y la crítica, aquella donde el lector aporta sus 
saberes, a los que un autor expone en un texto. 
La comprensión de textos pasa por la práctica de sus distintos niveles de comprensión, los 
cuales deben ser ejercitados, revisados y potenciados en el aula. Los niveles de 
comprensión lectora son: 
 Comprensión Literal 
En este nivel se explora la posibilidad de efectuar una lectura de la superficie del texto, 
entendida como la realización de una comprensión local de sus componentes: el 
significado de un párrafo o de una oración, el significado de un término dentro de una 
oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto, el 
reconocimiento del significado de un gesto (en el caso del significado de la imagen) o el 
reconocimiento y significado de algunos signos de interrogación o admiración en un texto 
no verbal. 
 Comprensión Inferencial 
En la lectura inferencial se explora la posibilidad de realizar deducciones o establecer 
conclusiones que no están dichas de una manera explícita en el texto. Aquí se requiere 
realizar distintos tipos de relaciones entre los significados de las palabras, oraciones o 
párrafos. 
Estas pueden ser relaciones temporales, espaciales, causales, sustituciones, etc. para llegar 
a conclusiones a partir del texto. También, se define el tipo de texto: narrativo, 
argumentativo, expositivo, etc. 
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 Comprensión crítica 
Este tipo de lectura pretende explorar la posibilidad del lector de tomar distancia del 
contenido del texto y de asumir una posición al respecto. Se trata de la elaboración de un 
punto de vista con respecto al contenido del texto. Para esto es necesario identificar las 
intenciones de los textos y de los autores. 
En este tipo de comprensión de lectura se requiere que el lector emita un juicio valorativo, 
comparando las ideas presentadas con criterios externos dados por la maestra o maestro, 
por otras autoridades o por otros medios escritos, o bien con un criterio dado por la 
experiencia del lector, sus conocimientos o valores. 
2.2.3.3. Habilidades que se desarrollan en cada una de las fases de comprensión 
lectora 
Isabel Solé (1998, p. 65) precisa que:  
Las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos de 
enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de textos. Estas no 
maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan o no se enseñan y se 
aprende  o no se aprenden. 
Leer es interactuar con el texto, es decir, el lector relaciona el contenido del texto con algo 
ya conocido por él, de esta manera construye el sentido del texto. Para ello, es 
recomendable  que los niños y las niñas aprendan a construir el sentido de los textos que 
leen, en tres fases (antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura), 
desarrollando las habilidades que harán posible su comprensión. Algunas de las 
habilidades que se pueden desarrollar en las tres fases han sido planteadas en el libro 
Interpretación Textual de Carlos Sánchez Lihón (1988, p 113)  y son las siguientes: 
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Antes de la lectura 
Si un niño o niña tiene saberes previos y se hace preguntas sobre lo que va a leer, tendrá 















Durante la lectura 
En esta fase, lo que el lector ha anticipado debe ser confirmado en el  texto mediante  los 
indicios gráficos. Incluso las inferencias han de quedar confirmadas, ya que el lector no 
puede aludir cualquier información sino  las que encajan según el tipo de texto. El lector 
buscará indicios en  los niveles de procesamiento con tal de comprobar la certeza de su 
previsión. En esta fase leer es comprobar o descartar. 
 
 
 Relaciona el tema con películas vistas, libros 
leídos, conversaciones escuchadas, temas 
explicados en clase. 
 Se hace preguntas sobre lo que sabe acerca 
del tema y se atreve a comentar. 
 Hace una observación rápida de los 
elementos que componen el texto 
 Analiza el título y las imágenes y los relaciona 
entre sí. 
 Busca palabras destacadas y lee la primara 
palabra o frase para dar una idea global del 
texto 
 Explora diferentes textos para buscar lo que 
requiere. 
 Escoge las lecturas apropiadas de acuerdo con 
el tema que necesita 
 Hace lectura lenta o rápida según el texto y el 
interés. 
 Analiza la clase de texto que va a leer según 
sus características. 
Habilidad para 




























 Da explicaciones sobre lo leído. 
 Relaciona frases y partes del texto para 
sacar sus propias conclusiones. 
 Formula hipótesis acerca de algo que está 
leyendo. 
 Se atreve a suponer la intención del escritor 
y de los personajes del texto. 
 Interpreta imágenes y expresiones que 
acompañan el texto. 
 Lee con rapidez y no sílaba por sílaba o 
palabra por palabra. 
 Descubre rápidamente palabras que 
completan un escrito. 
 Hace suposiciones sobre lo que va a 
ocurrir. 
 Se hace preguntas acerca de lo que lee y 
sobre lo que va a suceder. 
 Imagina el final de la historia. 
 Se mantiene atento a lo que va a suceder. 
Habilidad para 
hacer anticipación 
en la lectura 
Habilidad para 
hacer captación 






























 Relaciona las palabras desconocidas con el 
resto de la información del texto. 
 No abandona el texto por desconocimiento 
del significado de una palabra. 
 Encuentra el significado de las palabras por 
el contexto 
 Comenta el significado de la palabra por el 
contexto. 
Habilidad para 
decir el significado 
de las palabras 
 Explica el sentido de expresiones que 
contienen comparaciones o metáforas. 
 Interpreta frases buscando la relación entre 
objetos / sujetos y las cualidades 
expresadas o entre causa – efecto. 
 Analiza expresiones con lenguaje figurado 




incluye el lenguaje 
figurado 
 Recuerda datos precisos dentro del texto 
que le permite comprender lo que esté 
leyendo en el momento. 
 No vuelve al texto frecuentemente para 
retomar el inicio de una oración larga. 
 Responde preguntas sobre detalles 
relevantes del texto. 
Habilidad para 
ejercitar la memoria 
operativa a corto 
plazo 
 Explica el significado de símbolos y señales. 
 Interpreta expresiones y gestos en las 
imágenes. 
 Analiza imágenes y deduce su intención. 
Habilidad para 
hacer lectura de 
textos icónicos y 
gráficos 
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Después de la lectura 
En esta fase el lector ha integrado los saberes previos a la lectura, con los que el texto le 























 Identifica la palabra clave dentro de un texto 
y la relaciona para elaborar oraciones que 
resuman. 




 Demuestra actitudes de lector activo y 
crítico que confronta lo expresado por el 
texto con lo que él sabe y cree. 
 Reconoce entre líneas la intención del autor 
del texto. 
Habilidad para 
asumir una posición 
crítica y reflexiva 
frente al texto. 
 Descubre la idea esencial de una lectura. 
 Puede explicar lo más importante de un 
texto. 
 Relaciona el título con el contenido leído 
para expresar la idea principal del texto. 
 Entiende que la idea principal puede estar 
en cualquier parte del texto, y que no todos 
los párrafos la contienen. 
 Pued  cambiar el título d  un texto por otro 
que cont nga el sentido global el mismo. 
Habilidad para hallar 
la idea principal 
 Relaciona ideas de todo el texto. 
 Relaciona lo leído con otros textos. 
 Relaciona lo leído con situaciones reales. 
 Elabora esquemas. 
 Organizan y estructuran las ideas o la 
información del texto. 
Habilidad para dar 
sentido y 
coherencia a lo 
leído 
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2.2.4. La enseñanza de estrategias de comprensión lectora 
“Estrategia, es un procedimiento llamado también a menudo regla, técnica, método, 
destreza o habilidad. Es  un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, 
dirigidas a la consecución de una meta”. (Coll, 1990,  p. 89). 
Se puede hablar de procedimientos más o menos generales en función del número 
de acciones o pasos implicados en su realización, de la estabilidad en el orden de estos 
pasos y del tipo de meta al que van dirigidos. En los contenidos de procedimientos se 
indican contenidos que también caen bajo la denominación de «destrezas», "técnicas» o 
'estrategias», ya que  estos términos aluden a las características señaladas como 
definitorios de un procedimiento.  
Como ha señalado Valls (1990),  citado por Solé (1998, p. 59): 
La estrategia tiene en común con todos los demás procedimientos su utilidad para regular 
la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, 
evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que 
nos proponemos. 
Sin embargo, es característico de las estrategias el hecho de que no detallan ni 
prescriben totalmente el curso de una acción; el mismo autor indica acertadamente que las 
estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más 
adecuado que hay que tomar. Su potencialidad reside precisamente ahí, en que son 
independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse; su aplicación correcta 
requiere, en contrapartida, su contextualización para el problema de que se trate. Un 
componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican autodirección  la 
existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe - y autocontrol, es 
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decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos 
que lo guíen y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 
Valls (1990),   citado por Solé (1998, p. 63 ), nos dice que “Las estrategias se sitúan en el 
polo extremo de un continuo cuyo polo opuesto daría cabida a los procedimientos más 
específicos, aquellos cuya realización es automática y no requiere del control y 
planificación previa que caracteriza a las primeras”.  
 Nisbet y Shucksmith, (1987) se expresan en términos parecidos cuando se refieren 
a las micro estrategias (para nosotros, habilidades, técnicas, destrezas) como procesos 
ejecutivos, ligados a tareas muy concretas, y conceden a las macro estrategias (nuestras 
estrategias) el carácter de capacidades cognitivas de orden más elevado, estrechamente 
relacionadas con la metacognición,  la capacidad de conocer el propio conocimiento,  
pensar sobre nuestra actuación, de planificarla, que permiten controlar y regular la 
actuación inteligente. 
Considero pues que “las estrategias de comprensión lectora a las que nos referimos son 
procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 
planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y 
posible cambio”. Esta afirmación tiene varias implicaciones, de las que por el momento 
resaltamos   dos: 
1) Si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos de 
enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de los textos. 
2) Si consideramos que las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado que 
implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como 
técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo que caracteriza a la 
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mentalidad estratégica es su capacidad para representarse y analizar los problemas y la 
flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora 
haya que primar la construcción y uso, por parte de los alumnos, de procedimientos 
generales que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas 
múltiples y variadas. De ahí también que al abordar estos contenidos y al asegurar su 
aprendizaje significativo contribuyamos al desarrollo global de las niñas y de los niños, 
más allá de fomentar sus competencias como lectores. 
2.2.5. Fundamentos de la comprensión lectora 
La enseñanza de la lectura tiene gran importancia tanto por razones culturales como por 
imperativos de la vida moderna. 
Por ello,  es necesario aprender a dominarla y manejarla adecuadamente en la escuela,  
como preparación para el desempeño laboral dentro de una sociedad cada vez más 
tecnificada, y por razones de orden sicológico y cultural. Algunos teóricos con sus aportes 
dan sustento científico a nuestra  propuesta. 
 Enfoque  psicolingüístico y la teoría de los esquemas  
Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la década del 
setenta presentaron  la teoría de la lectura como un conjunto de habilidades. A partir de 
este momento surge la teoría interactiva dentro de la cual se destacan el modelo 
psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula que los lectores utilizan sus 
conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado. 
Kenneth Goodman (1982), citado en Dubois, p. 10), parte de los siguientes supuestos: 
 La lectura es un proceso del lenguaje. 
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 Los lectores son usuarios del lenguaje. 
 Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 
 Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de su interacción con 
el texto.  
Smith (1980), uno de los primeros en apoyar esta teoría, destaca el carácter interactivo del 
proceso de la lectura al afirmar que "En la lectura interactúa la información no visual que 
posee el lector con la información visual que provee el texto" (citado en Dubois, p. 11). Es 
precisamente en ese proceso de interacción en el que el lector construye el sentido del 
texto. De manera similar Heimilich y Pittelman (1991)  afirman que la comprensión 
lectora ha dejado de ser un simple desciframiento del sentido de una página impresa" 
(p.10). Es un proceso activo en el cual los estudiantes integran sus conocimientos previos 
con la información del texto para construir nuevos conocimientos. 
Dubois (1991) afirma que: "el enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en que el 
sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino 
en la mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma significativa 
para él"(p.11). Igualmente, para Tierney y Pearson (1983) son los lectores quienes 
componen el significado. Por esta razón no hay significado en el texto hasta que el lector 
decide que lo haya. 
Heimlich y Pittelman (1991)  apuntan que "la consideración del proceso de la lectura como 
un diálogo mental entre el escrito y el lector es un efecto de la gran influencia que ha 
tenido la teoría de los esquemas" (schematap.11) en la comprensión de la lectura. Según 
Rumelhart (1980), un esquema es una estructura de datos que representa los conceptos 
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genéricos que archivamos en la memoria. Hay diversos esquemas, unos que representan 
nuestro conocimiento;  otros,  eventos, secuencia de eventos, acciones, etc. 
La teoría de los esquemas explica cómo la información contenida en el texto se integra a 
los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de comprensión. La lectura 
como el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la configuración de esquemas 
apropiados para explicar el texto en cuestión. Los psicólogos constructivistas retomaron el 
concepto del esquema utilizado por Bartlett en 1932 en sus estudios sobre la memoria para 
designar las estructuras cognoscitivas que se crean a partir de la experiencia previa. Un 
esquema, según la definen sus teóricos, es la red o categorías en la que se almacena en 
el cerebro lo que se aprende. 
De este modo, el lector logra comprender un texto  cuando es capaz de encontrar en 
su archivo mental (en su memoria) la configuración de esquemas que le permiten explicar 
el texto en forma adecuada. Cuando una persona lee acerca de  un museo o 
ve imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada una de estas experiencias a su esquema 
de lo que es un museo. Algo que no puede hacer quien no tiene dichas experiencias. 
Cuando no se ha tenido experiencia alguna sobre un tema determinado, no se  dispone de 
esquemas para activar un conocimiento determinado y la comprensión será muy difícil, si 
no imposible. Estos esquemas están en constante desarrollo y transformación. Cuando se 
recibe nueva información, los esquemas se reestructuran y se ajustan. Cada nueva 
información amplía y perfecciona el esquema existente. (Heimlich y Pittelman, 1991). 
 Teoría de la transferencia de la información de  Isabel Solé 
Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la lectura, 
seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que es  la evaluación. 
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La comprensión se considera compuesta de diversos subniveles: La comprensión o 
habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad 
para comprender lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la 
calidad del texto, las ideas y el propósito del autor. De acuerdo con esta concepción, el 
lector comprende un texto cuando es capaz  de extraer el significado que el mismo texto le 
ofrece. Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y en las 
oraciones que lo componen. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo 
entenderá. Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy  los sistemas escolares basan en ella 
la enseñanza de la lectura. 
2.2.6. Bases pedagógicas,  psicológicas, epistemológicas y el conectivismo 
Elegir el sustento teórico de la variable comprensión lectora, constituye un desafío.  Son los 
múltiples y heterogéneos los aspectos que merecen dilucidación.  En general  es necesario 
buscar argumentos de orden filosófico, psicológico y pedagógico. Para responder disímiles 
problemáticas epistemológicas que se presentan damos  a conocer algunas bases de sustento 
teórico. 
• Jean piaget 
Enfatizó la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia se 
desarrolla en  base a estructuras, las cuales tienen un sistema que presenta leyes o 
propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado de equilibrio cuya 
última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje de un 
estadio de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados. 
También Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la persona 
ejerce sobre su medio y este sobre él; para que la construcción de conocimientos se dé, se 
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genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde esta 
perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el desarrollo 
de los procesos intelectuales. 
• Jerome Bruner 
Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los conceptos y las 
estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para potenciar la 
capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en los 
estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación problemática 
que  requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya se saben los elementos de 
pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner alude a la formulación de hipótesis, 
mediante reglas que pueden ser formuladas como enunciados condicionales y que, al ser 
aceptada, origina la generalización.  
Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar el nuevo 
fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido científico 
siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, es decir, un 
aprendizaje por descubrimiento.  
• Lev  Vygostky 
Sostiene que las funciones psicológicas superiores son  el resultado de la influencia del 
entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es el desarrollo 
del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica 
para la formación científica de los estudiantes. Se otorga especial importancia a los 
escenarios sociales,  se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas que 
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solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 
colaboración, además de la resolución de problemas matemáticos. 
Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona de 
desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una zona de  
desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada zona de 
desarrollo próximo. 
Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona  de desarrollo próximo. Para ello se 
requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a través de 
procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. 
El docente debe estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma en que 
van abordando la situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a las 
diversas reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la 
participación activa de cada estudiante durante todo el proceso.  
• David Ausubel 
La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es necesario tener en 
consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 
enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 
este se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 
La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases 
y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios 
para que los profesores descubran por si  mismos los métodos de enseñanza más eficaces. 
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• Teoría de aprendizaje:   El conectivismo 
El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital, desarrollada por George 
Siemens y  Stephen Downesen el año 2014. Se basa en el análisis de las limitaciones del 
conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Es la integración de los principios 
explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y auto-organización. Según esta 
teoría, el aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de ambientes difusos de 
elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo el control del individuo, 
pero también es un proceso que puede residir fuera de nosotros y cuyo objetivo es conectar 
conjuntos de información especializada. Estas conexiones tienen mayor importancia que 
nuestro estado actual de conocimiento. El punto de partida, por tanto, es el individuo. Su 
conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e 
instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para 
los individuos, lo que les permite estar actualizados en su área, mediante las conexiones 










2.3. Definicion de términos básicos 
Programa de estrategias. Es aquel conjunto de actitudes fundamentado en el enfoque 
comunicativo textual (MINEDU 2013) que busca contribuir con el 
fortalecimiento de capacidades profesionales para el diseño y aplicación de 
estrategias de enseñanza desde una perspectiva interactiva a través de la 
apropiación, adquisición y demostración de las diferentes formas de aplicar 
los saberes en el currículo. 
Lectura. Zubiría De Miguel, (2001) considera a la lectura como clave para el desarrollo 
del hombre. (…)”.muy por encima del diálogo y de la enseñanza formal, es 
la herramienta que privilegia la inteligencia ya que pone en funcionamiento 
operaciones como reconocer, analizar, sintetizar, comparar e inferir”. La 
lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de alguna 
información o ideas almacenadas y transmitidas mediante algún tipo de 
texto, usualmente escrito a través de un  lenguaje, que puede ser visual o 
táctil. 
Lectura interactiva. Es aquella lectura que pone de manifiesto todo el conjunto de 
habilidades que tiene el niño para interactuar con el texto en forma 
placentera pues depende de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 
Es decir, requiere de los sentidos, de los conocimientos previos y del 
manejo del lenguaje para que el lector interprete la información (Solé 1998). 
Comprensión lectora. Isabel Solé (1998) nos dice que la comprensión lectora implica ser 
capaz de entender lo que nos dice un texto, de organizar la información que 
en él se nos presenta, ir más allá del texto y tener en cuenta el contexto, para 
poder, finalmente apropiarnos del texto, darle nuestro sentido personal y 
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poder adoptar una actitud crítica frente a lo que se dice en él, para poder 
adoptar una postura personal, no sólo ante lo que se nos dice, sino ante el 
mundo y la vida. 
Comprensión literal. Entendida como la realización de una comprensión local de sus 
componentes: el significado de un párrafo o de una oración, el significado 
de un término dentro de una oración, la identificación de sujetos, eventos u 
objetos mencionados en el texto, el reconocimiento del significado de un 
gesto (en el caso del significado de la imagen) o el reconocimiento y 
significado de algunos signos de interrogación o admiración en un texto no 
verbal (Solé 1998). 
Comprensión inferencial. Es aquella  lectura en la que  se explora la posibilidad de 
realizar deducciones o establecer conclusiones que no están dichas de una 
manera explícita en el texto. Aquí se requiere realizar distintos tipos de 
relaciones entre los significados de las palabras, oraciones o párrafos. 
Estas pueden ser relaciones temporales, espaciales, causales, sustituciones, etc. Para llegar 
a conclusiones a partir del texto (Solé 1998).  
Comprensión crítica. Este tipo de lectura pretende explorar la posibilidad del lector de 
tomar distancia del contenido del texto y de asumir una posición al respecto. 
Se trata de la elaboración de un punto de vista con respecto al contenido del 
texto. Para esto, es necesario identificar las intenciones de los textos y de 
los autores. En este tipo de comprensión de lectura se requiere que el lector 
emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas con criterios 
externos dados por la maestra o maestro, por otras autoridades o por otros 
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medios escritos, o bien con un criterio dado por la experiencia del lector, 
sus conocimientos o valores (Solé 1998). 
Estrategias de comprensión lectora. Según Isabel Solé las estrategias de comprensión 
lectora son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia 
de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 
desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. 
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Capítulo  III 
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
H.G: La aplicación de  un programa de lectura interactiva influye en el nivel de 
comprensión lectora en los niños del quinto grado “B” de  educación 
primaria de la Institución Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, 
provincia de Lambayeque 2014 - 2015. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: El nivel de comprensión lectora que presentan los niños del  quinto grado de la I. E 
N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, antes de la aplicación del 
“Programa de Lectura Interactiva” se encuentra en nivel bajo. 
HE2: El nivel de comprensión lectora que presentan los niños del  quinto grado “B” de la I. 
E N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, después de la aplicación 
del “Programa de Lectura Interactiva” se encuentra en un nivel alto 
HE3: Existe diferencias significativas entre el nivel de comprensión lectora de los grupos 
control y experimental, en cuanto a las dimensionesconocimiento literal,inferencial y 




3.2 Sistemas de variables 
3.2.1 Variable independiente: 
Programa de lectura interactiva. 
Conjunto de actividades formuladas con la finalidad de incentivar y desarrollar 
capacidades de comprensión lectora en los estudiantes a través de la lectura por placer. 
3.2.2  Variable dependiente: 
Comprensión Lectora. 
Proceso que implica ser capaz de entender lo que nos dice un texto, de organizar la 
información que en él se nos presenta, ir más allá de él y tener en cuenta el contexto, para 
poder, finalmente apropiarnos del texto, darle nuestro sentido personal y  adoptar una 
actitud crítica frente a lo que se dice en él, para   adoptar una postura personal, no solo ante 
lo que se nos dice, sino ante el mundo y la vida. 
3.2.3 Variables  intervinientes: 
 Edad: Niños de10 a 12 años 









3.3. Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
Técnicas e      
Instrumentos 





Programa de lectura 
interactiva 
Propósitos de lectura 
 Comunica sus preferencias 
lectoras. 
 Selecciona los textos de su 
preferencia. 
 Identifica los tipos de textos 
que lee. 
Observación  




Ejecución del proceso lector 
 Lee en forma individual. 
 Utiliza la técnica Tándem. 
 Prepara organizadores para 
mostrar la comprensión de lo 
leído. 
Observación  




Estrategias de lectura interactiva 
 Explora diferentes textos para 
buscar lo que requiere. 
 Formula hipótesis  acerca de 
algo que está leyendo. 
 Describe la idea principal de 
una lectura. 
Observación  











 Parafrasea el contenido del 
texto 
 Reconoce datos implícitos. 
 Señala ideas principales 
 Elabora cuadro resumen 
 Completa ideas del texto leído 
 Responde a preguntas sobre el   
texto 
Verificación 







 Crea un nuevo final a partir de 
lo leído. 
 Hace suposiciones sobre lo que 
va a ocurrir en el texto. 
 Infiere la continuidad del texto 
a partir de lo leído. 
 Infiere el contenido, tema y/o 
personajes 
 Menciona el significado de las 
palabras por el contexto. 
 Establece relaciones de 
causalidad entre las distintas 
partes del texto. 
 
Verificación 













 Juzga el actuar de personajes 
 Relaciona la lectura con una 
situación real. 
 Señala las intenciones del autor. 
 Argumenta su posición frente al 
contenido del texto. 
 Integra la lectura a experiencias 
propias. 
Verificación 
Prueba de comprensión 
lectora 





Capítulo  IV 
Metodología 
4.1. Nivel de  investigación 
El nivel  es aplicativo, dado que se plantea resolver problemas sobre el nivel de 
Comprensión Lectora en los estudiantes aplicando el Programa de Lectura Interactiva. 
4.2. Tipo  de investigación 
El tipo de investigación es experimental aplicada mediante un enfoque cuantitativo, dado 
que se contrasta cuantitativamente la aplicación  del  programa de Lectura Interactiva en el 
campo del aprendizaje de comprensión lectora. 
4.3. Método  
Se trabajará bajo los lineamientos del Método Experimental porque se realizará la 
manipulación o control directo de la variable independiente con el propósito de modificar 
la variable dependiente  en el grupo experimental, estableciendo posibles relaciones de 
causa – efecto, al exponer al grupo experimental a la acción de la variable independiente y 
modificar la variable dependiente, producto de esta acción (Kerlinger, 1983. p. 395). 
4.4. Diseño de la investigación 
La investigación se enmarcará en los lineamientos del Diseño Cuasi Experimental, 
trabajado bajo los procedimientos del Diseño con preprueba – posprueba. Es un diseño con 
preprueba  y  posprueba , porque se realizará dos veces la medición de la variable 
dependiente (comprensión lectora) antes y después de aplicar  la variable independiente 
(programa de lectura interactiva) en el grupo experimental, también se realizará dos veces 
la medición de la variable dependiente en el grupo control, antes y después de haber 
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aplicado la variable independiente al grupo experimental, se comparará las mediciones de 
la preprueba y posprueba en cada grupo y luego se comparará las mediciones de la pre 
prueba  y post prueba del grupo experimental con las del grupo de control para determinar 
si se ha producido algún cambio. 
Grupo Pre prueba 
Intervención 
de la variable 
independiente 
Post prueba Comparación 
GE 01 X 02 0102=d1 
GC 01 -------- 02 0102=d2 
 
Donde: 
GE = Es el grupo experimental que recibieron la acción de la V.I 
GC = Es el grupo de  control que no recibieron la acción de la V.I 
01 = Es la prueba de entrada o pretest (prueba de comprensión lectora) que desarrollan los 
niños al ingresar al programa. 
X    = Es la acción de la V.I o del programa de Lectura interactiva. 
02 = Es la prueba de salida o postest (prueba de comprensión lectora) que desarrollan los 
niños al egresar del programa. 
d1= Es la resultante después de establecer la diferencia de 01 (pretest) y 02 (post test). 
d2 =Es la resultante después de establecer la diferencia de 01(pretest) y 02(post test) en el 
grupo de  control. 
Procedimiento 
A Continuación se procede a explicar cómo se llevará a cabo el diseño de investigación 
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 Se aplicará en un primer momento una prueba inicial a ambos grupos con la finalidad de 
conocer que nociones y competencias dominan los estudiantes sobre comprensión lectora 
 Ambos grupos se desarrollarán contenidos teóricos y prácticos sobre comprensión lectora 
 Al grupo experimental se aplicará en el desarrollo de las clases mediante el programa de 
lectura interactiva 
 Finalizado  el periodo  del ciclo se aplicará a  ambos grupos una prueba final  para ver 
resultados. 
4.5. Población y  muestra 
4.5.1. Población 
La población de estudio está conformada por los alumnos del 5° “A” y 5° “B” de 
Educación primaria de la I.E. N° 10120  del distrito de Illimo provincia de Lambayeque, 
según el siguiente detalle:  
Tabla 1 
Alumnos del 5° grado de Educación primaria de la I.E. N° 10120  del distrito de Illimo 
provincia de Lambayeque 
Sección Número de alumnos 
5° grado “A” 
hombres 06 
15 
mujeres  09 





FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. N° 10120  del distrito de Illimo provincia de 
Lambayeque. Año 2014. 
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4.5.2. Muestra 
La delimitación de la muestra  está  definida por la totalidad de los estudiantes del 
5°grado”B”de la I.E   N° 10120  del distrito de Illimo provincia de Lambayeque en  un 
número de 15 estudiantes. 
4.5.2.1.  Criterio de selección de la muestra 
Es muestreo intencionado no probabilístico, porque se basará en la buena estrategia y el 
buen juicio del investigador quien exige un conocimiento previo de la población que se 
estudiará. Para el trabajo se determinará dos grupos: Grupo  de control y Grupo 
experimental, con el siguiente detalle.  
Tabla 2  
Alumnos del 5° grado de Educación primaria de la I.E. N° 10120  del distrito de Illimo 
provincia de Lambayeque. 
FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. N° 10120  del distrito de Illimo provincia de 
Lambayeque. Año 2014. 
  
Muestra Número de alumnos 
Grupo  de control 
5° Grado “A” 
15 
Grupo experimental 










de la lectura 
 
 Exploración de diferentes textos, 
específicamente de aquellos que 
van a leer. 
 Observación  de elementos que 
componen el texto. 
 Percepción  y observación rápida 
de los indicios de texto. 
 Activación   de saberes previos  y 
comentarios. 
 Análisis del título e imágenes y 
relacionarlos entre sí. 
 Relación del tema con la vida 
diaria. 
Actividad conducente a trabajar 
los saberes previos que tiene el 
niño para abrir todas las 
posibilidades de comprensión de 
lo que posteriormente leerá. 
El trabajar la observación rápida 
de los elementos que componen 
el texto, responderá sobre lo que 
sabe acerca del tema a tratar y 
comentará, realizará el título e 
imágenes. Todo ello permitirá de 
manera dinámica e interactiva la 
mejora del comportamiento 








 Hacer suposiciones sobre lo que va 
a ocurrir e imaginarse el final de la 
historia. 
 Lectura rápida, silenciosa, ecoica y 
en cadena y explicación sobre lo 
leído. 
 Descubrir la intención del escritor y 
Esta fase permite afirmar lo 
anticipado sobre el texto, a través 
de indicios gráficos. 
Se buscan los indicios en todos 
los niveles de procesamiento de 
la información; aquí se lee para 
comprobar o descartar. 
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de los personajes del texto. 
 Relacionar frases y partes del texto 
y sacar conclusiones. 
 La interpretación de imágenes y 
expresiones que acompañan el 
texto. 
 Identificación de palabras 
desconocidas y darle el significado 
de acuerdo al contexto. 
 Absolución a preguntas sobre datos 
relevantes del texto. 
 Ubicación de causa – efecto. 
 
Acciones 
después  de la 
lectura 
 
 Organización y estructuración de 
las ideas o la información del texto. 
 Relacionar lo leído con otros textos 
y/o con situaciones reales. 
 Dar a conocer la idea principal  e 
ideas secundarias del texto. 
 Cambiar el título por otro que 
contenga el sentido global del 
mismo. 
 Parafraseo del contenido del texto. 
 Llenado de cuadro resumen. 
 Elaborar resúmenes. 
Actividad que da la oportunidad 
al lector de integrar los saberes 
previos a la lectura, con los que 
el texto le aporta, demostrar que 
es lector activo y crítico. 
Se plantea una serie de 
actividades con la finalidad de 
que los niños ejerzan su 
autonomía demostrando 
comportamiento lector, y puedan 
ser efecto multiplicador de los 
beneficios que trae la lectura en 
la vida diaria. 
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4.7. instrumentos de investigación 
Los instrumentos para medir las variables serán los siguientes: 
 Prueba de comprensión lectora. 
 Encuesta 
 Lista de cotejo  
Estos  instrumentos serán validados a través del juicio de expertos, asimismo 
permitirán medir el nivel de comprensión lectora de la muestra antes y después de la 
aplicación de las estrategias de lectura interactiva y comportamiento lector así como  la 
significatividad del programa. 
4.8. Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas de recolección de datos estarán constituidos  por: 
 Observación: Se empleará para observar el desempeño de los estudiantes participantes. 
 Técnica de fichaje: Para recopilar información  bibliográfica de los conceptos básicos 
referentes a la investigación. 
 Prueba de verificación: Nos permitirá comprobar el nivel de comprensión lectora antes y 
después de la aplicación del programa.  
4.9. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
En primera instancia en el presente trabajo de investigación se realizará  la 
codificación y se creará una base de datos  con el programa de estadístico SPSS  23  última 
versión, las técnicas del análisis estadístico para realizar la confiabilidad,  la normalidad y  
el contraste de hipótesis. 
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Se validarán los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de 
hipótesis, el efecto de la variable (independiente) sobre  la variable (dependiente) así como 
la confiablidad del instrumento  se utilizarán respectivamente  las fórmulas  de Kuder 
Richardson 20. y  t- de Student .   



















 Tc    :   “t” calculado 
1X :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S : Varianza del primer grupo 
2
2S : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
K: Número de ítems 
p: Proporción de respuesta correcta 



























5.1. Selección de los instrumentos 
a)   Prueba de Preprueba 
El instrumento la prueba de conocimientos que se aplicó a los estudiantes para indagar sus 
potencialidades acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la variable de 
estudio. La Preprueba tiene la siguiente estructura: 
Primera sección: Conocimiento literal; constituida por  7 ítems de conocimiento, un punto 
cada uno, referidos a logros de objetivos de  comprensión lectora. 
Segundo sección: Conocimiento inferencial;  constituida por  7 ítems de  conocimiento, un 
punto cada uno, referidos a logros de objetivos de comprensión lectora. 
Tercera sección: Conocimiento crítico, constituida por 6  ítems de conocimiento, un 
punto cada uno, referidos a logros de  objetivos de comprensión lectora.  
b) Prueba de  Posprueba 
El  instrumento la prueba de conocimientos que se aplicó a los estudiantes para indagar sus 
potencialidades acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la variable de 
estudio. La Posprueba  tiene la siguiente estructura: 
Primera sección: Conocimiento literal; constituida por  7 ítems de conocimiento, un punto 
cada uno, referidos a logros de objetivos de  comprensión lectora 
Segundo sección: conocimiento inferencial;  constituida por  7 ítems de  conocimiento, un 
punto cada uno, referidos a logros de objetivos de comprensión lectora. 
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Tercera sección: conocimiento crítico, constituida por 6  ítems de conocimiento, un punto 
cada uno, referidos a logros de  objetivos de comprensión lectora 
5.1.1. Validez y  Confiabilidad del instrumento 
 Validez 
Según Sampieri, (1991: 243), “La validez en términos generales se refiere al grado en que 
un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de juicio de 
expertos. Se  ha recurrido a los profesionales con grado  académico de maestro  o doctor 
con amplia experiencia en investigación en el área, tal como se puede apreciar en la tabla 
03. La validación de juicio de expertos del instrumento de investigación, nos da el 
resultado en promedio de 83,30%. Los cuales determinan la adecuación muestral de los 
ítems del instrumento. 
Tabla  3 
























































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 80 85 80 81 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 70 80 70 80 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 81 
Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
75 80 85    81 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
80 85 80 79 
Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre 
programa de lectura interactiva en la 
comprensión lectora. 
80 80 70 81 
Consistencia Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
80 80 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 85 86 
Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 








Media de validación 83.30%  
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Sí es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 83.30% 
 Confiablidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente de Kuder-Richardson 20; requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y  es aplicable en  pruebas de conocimiento o cuando el 
instrumento tiene ítems dicotómicos en los cuales existen  dos respuestas  posibles, por lo 
que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
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como respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el 
instrumento  es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores: 
 
Tabla  4 
Criterio de confiabilidad valores según Guilford 
Escala Categoría 
      0    -     0,20 Muy Baja 
0,21    -   0,40 Baja 
0,41    -    0,60 Moderada 
0,61    -    0,80 Alta 
  0,81   -      1 Muy Alta 
 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Kuder-Richardson 20: 
 
Donde: 
S2  varianza de las cuentas de la prueba 
p    proporción respuestas correctas 
q    proporción  respuestas incorrectas 























Mediante la aplicación del Software estadístico  Excel 2013, se obtuvo la confiabilidad 
Kuder-Richardson 20 de la prueba de entrada y salida. 
a) Confiabilidad de la prueba de entrada 
El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10niños para ver el 
nivel de conocimientos de comprensión lectora en los niños del  5° “B” de la I. E N° 
10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque. Obteniendo el siguiente resultado 
de confiabilidad con la aplicación del programa Excel 2013. (Ver Tabla  04) 
Tabla  5 
Resumen del procesamiento de los datos 
n item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 TOTAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
7 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
RC 10 9 9 7 8 7 9 9 9 9 2.48888889 
RI 0 1 1 3 2 3 1 1 1 1  
P 1.00 0.90 0.90 0.70 0.80 0.70 0.90 0.90 0.90 0.90  
q 0.00 0.10 0.10 0.30 0.20 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10  










































El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,61, esto significa 
que el instrumento presenta alta confiabilidad por estar en la escala de  0,61 a 0,80.Por lo 
tanto dicho instrumento presenta consistencia interna. 
b) Confiabilidad de la Prueba de Salida 
 
El instrumento examen de salida se aplicó a una muestra piloto de 10   estudiantes para ver 
el nivel de conocimientos de comprensión lectora en los estudiantes del  5° “B” de la I. E 
N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque. Obteniendo el siguiente 
resultado de confiabilidad con la aplicación del programa Excel 2013. (Ver Tabla  05) 
Tabla   6 
Resumen del procesamiento de los datos 
Estudiantes p1 p 2 p 3 p 4 P 5 p 6 p 7 p 8 p 9 p10 TOTAL 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6 
3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 
4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5 
5 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 
8 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
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74.020 kr
RC 9 8 7 7 6 7 6 6 5 5 5,16 
RI 1 2 3 3 4 3 4 4 5 5  
P 0.90 0.80 0.70 0.70 0.60 0.70 0.60 0.60 0.50 0.50   
Q 0.10 0.20 0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50   




El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,74, esto significa 
que el instrumento presenta alta confiabilidad por estar en la escala de  0,61 a 0,80. Por lo 
tanto dicho instrumento presenta consistencia interna. 
5.2. Análisis Descriptivo de Datos 
Las Tablas 06, 07 y 08 son los resultados de la aplicación de los exámenes de inicio y 
salida de los grupos de control y del experimental. 
 
Tabla 7 
Resultados de Evaluaciones  
Grupo Control 
Bloque 3 INICIO SALIDA 
1 15 13 
2 13 16 













































4 10 10 
5 10 9 
6 11 10 
7 9 12 
8 11 12 
9 8 12 
10 15 14 
11 15 15 
12 12 13 
13 11 18 
14 15 13 
15 11 15 
PROMEDIO 11,87 13,07 
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15- 16 Bueno 
17 - 20 Excelente 
        Elaboración propia 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo 
control, fue de 11,87 (regular) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se  
utilizó la aplicación del programa de lectura interactiva fue de 13,07 (regular), lo cual 
prueba que la mejora no fue muy significativa. 
Tabla  9 
.Resultados de Evaluaciones  
Grupo  Experimental 
Bloque 6 INICIO SALIDA 
1 15 19 
2 13 18 
3 15 15 
4 10 13 
5 13 15 
6 9 18 












Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo experimental, fue de 
11,73 (regular) y el promedio de la evaluación de salida, luego de aplicarse el programa de 
lectura interactivafue de 16,87 (excelente), lo cual muestra que la influencia del 
programade lectura interactivo mejora el nivel de conocimientos de comprensión lectora  
en  los niños del quinto grado “B” de  educación primaria de la Institución Educativa N° 
10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque 2014 – 2015 
5.3. Resultados de Tablas, Gráficos 
Tabla  10 
“Comparación de promedios de exámenes de ambos Grupos” 
GRUPOS INICIO SALIDA 
GRUPO CONTROL 11,87 13,07 
GRUPO EXPERIMENTAL 11,73 16,87 
Elaboración propia 
8 10 19 
9 8 16 
10 15 19 
11 15 16 
12 12 19 
13 11 15 
14 10 18 
15 11 17 
Promedio 11,73 16,87 
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Figuras 1. Análisis de comparación de promedios de exámenes administrados ambos 
grupos 
Interpretación: 
De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar la diferencia que hay entre el nivel de 
comprensión lectora en los niños (grupo experimental), en comparación con los niños 
(grupo  de control),  en cuanto al promedio de las dos pruebas administradas a ambos 
grupos. Esto significa que la aplicación del programa de lectura interactiva influye 
significativamente en la comprensión lectora de los niños. 
Tabla  11 
Estadígrafos de la variable dependiente: comprensión lectora 
Latabla 10 y sus gráficos respectivosha sido obtenida del procesamiento de las 
calificaciones de los  niñosde los grupos de control y experimental tanto del pre prueba y 








N Válido 15 15 15 15 
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Perdidos 0 0 0 0 
Media 11.87 11.73 13.07 16.87 
Mediana 11.00 11.00 13.00 17.00 
Moda 11a 15 12a 19 
Desviación 
estándar 
2.295 2.463 2.404 1.885 
Varianza 5.267 6.067 5.781 3.552 
Mínimo 8 8 9 13 
Máximo 15 15 18 19 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Elaboración propia 
 
Figura 2. Post_ prueba GC 
Interpretación 
En la gráfica se observa  los resultados de pos prueba administrada al grupo control, donde 
la media de los datos es igual a 13,07 con una desviación estándar de 2,404 
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Figura 3. Post_ prueba GE 
Interpretación 
En la gráfica se observa  los resultados de pos prueba administrada al grupo experimental, 
donde la media de los datos  es superior al grupo control 16,87  y una desviación estándar 
menor de 1,885. Esto significa que el programa de lectura interactiva influye 
significativamente en la comprensión lectora de los niños del quinto grado “B” de  
educación primaria de la Institución Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, provincia 
de Lambayeque 2014 – 2015. 
5.4. Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk  (n<50). 
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Tabla  12 
Prueba de Normalidad 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico n Sig. 
Pre_ prueba_GE 0,6474 15 0,000 
Post_ prueba_GE 0,5331 15 0,001 
Elaboración propia 
H0: Los datos (momentos) no  provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (momentos) proviene de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig(p_valor)<0,05 
Ha, si y solo si: sig (p_valor)>0,05 
Sobre Pre_ prueba grupo experimental, el valor estadístico  relacionado a la prueba nos 
indica un valor  0,6474 con una muestra de 15, el valor de significancia (p_valor) es igual 
0,000, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia),se infiere que  hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que los datos  
provienen de una distribución normal. 
Sobre Post_prueba grupo experimental, el valor estadístico  relacionado a la prueba nos 
indica un valor 0,5331con una muestra de 15, el valor de significancia (p_valor) es igual 
0,001, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que los datos  
provienen de una distribución normal. 
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 Conclusiones de la prueba de Normalidad 
Ambas grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis de alcance cuasi experimental se deberá utilizar el estadígrafo deT-Student para 
ver su efecto de la variable independiente sobre la dependiente. 
El método estadístico  para comprobar la hipótesis  fue la comparación de medias y  el  T–
Student  por ser una  prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la efectividad que existe de una 
las dos variables de estudio con respecto a la otra. 
Comparación de medias: 
{X1, x2} 
X1: grupo de control Pos_prueba 
X2: grupo experimental Post_prueba 
La diferencias de medias X2 – X1= 16,87-13,07= 3,80= 4 
Además  de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo en el software estadístico SPSS 
se considera lo siguiente: 
La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control y experimental  es 
significativa. 
5.5. Prueba de hipótesis 
Prueba T  Para dos muestras independientes 
a. Planteamiento de la hipótesis 
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HG:La aplicación de  un programa de lectura interactiva influye en el nivel de comprensión 
lectora en los niños del quinto grado “B” de  educación primaria de la Institución 
Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque 2014 - 2015. 
H0:La aplicación de  un programa de lectura interactiva no influye en el nivel de comprensión 
lectora en los niños del quinto grado “B” de  educación primaria de la Institución 
Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque 2014 - 2015. 
 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
 
d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    aplicamos 
la siguiente fórmula: 
 
















   
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Donde:  
 Tc    :   “t” calculado 
1X :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S : Varianza del primer grupo 
2
2S : Varianza del segundo grupo 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo 
 
e. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 13 
Estadísticas de grupo 
 
grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
notas Experimental 15 16.87 1.885 .487 
Control 15 13.07 2.404 .621 
Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla  012 se observa  las diferencias entre medias  GC=13,07  y  GE= 16,87después 
de aplicar el programa de lectura interactiva al grupo experimental  demostrándose que hay 
una diferencia significativa considerable con respecto al grupo  de control. 
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Tabla  14 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
notas Se asumen 
varianzas 
iguales 





  4.817 26.490 .000 3.800 .789 2.180 5.420 
Elaboración  propia 
 Por lo tanto, el t
obtenido
 = 4,817 







Figura 4 Representación  gráfica 
g. Decisión 
Como el valor de T- calculado  (4,817) es mayor que el valor de T-crítico (2,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis alterna. 
 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,817 2.000                             
2.000 




Se concluye al 95% de nivel de confianza que la aplicación de un programa de lectura 
interactiva influye en el nivel de comprensión lectora en los niños del quinto grado “B” de  
educación primaria de la Institución Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, provincia 
de Lambayeque 2014 - 2015. 
Hipótesis específica 1 
a. Planteamiento de la hipótesis 
HE1 El nivel de comprensión lectora que presentan los niños del  quinto grado de la I. E N° 
10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, antes de la aplicación del 
“Programa de Lectura Interactiva” se encuentra en un nivel bajo. 
H0  El nivel de comprensión lectora que presentan los niños del  quinto grado de la I. E N° 
10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, antes de la aplicación del 
“Programa de Lectura Interactiva”  no se  encuentra en un nivel bajo. 
 
b. Nivel de Confianza   
95% 
 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección del Estadístico 
En esta prueba estadística se exige dependencia entre ambas variables, en las que hay dos 
momentos uno antes y otro después. Con ello se da a entender que en el primer período, las 
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observaciones servirán de control o testigo, para conocer los cambios que se susciten 
después de aplicar una variable experimental. 
Con la prueba T se comparan las medias y las desviaciones estándar de grupo de datos y se 
determina si entre esos parámetros las diferencias son estadísticamente significativas o si 
solo son diferencias aleatorias. 
 
   
Donde: 
t = valor estadístico del procedimiento. 
= Valor promedio o media aritmética de las diferencias entre los 
momentos antes y después. 
sd = desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y 
después. 
N = tamaño de la muestra. 
 La media aritmética de las diferencias se obtiene de la manera siguiente: 
 
La desviación estándar de las diferencias se logra como sigue: 
 




Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
GC-PRETEST 11,87 15 1.063 .112 




En el tabla  014 se observa  las diferencias entre medias del GC-Pretestes mayor que la 
media del GE-Pretest, infiriendo que hay diferencia entre las medias. Por lo tanto, el nivel 
de comprensión lectora antes de aplicar el programa de lectura interactiva  es relativamente 
bajo. 
 
Tabla  16 
Prueba de Muestras Relacionadas 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 







1.610 1.626 0.525 3.596 3.764 4, 943 28 0.000 
 
 
          Por lo tanto, el t
calculado
 = +4,943 
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Figura 5 Representación  gráfica 
 
f. Decisión 
Como el valor de T- calculado  (+4,943) es mayor que el valor de t-crítico (+2,009) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula aceptar la hipótesis alterna. 
g. Conclusión 
Se concluye al 95% de nivel de confianza que el nivel de comprensión lectora que 
presentan los niños del  quinto grado de la I. E N° 10120 del distrito de Illimo, provincia 
de Lambayeque, antes de la aplicación del “Programa de Lectura Interactiva” se encuentra 







-4,943                              
2.000 
-2,009                             
2.000 
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Hipótesis Específicas  2 
a. Planteamiento de la hipótesis 
HE2 El nivel de comprensión lectora que presentan los niños del  quinto grado “B” de la I. E N° 
10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, después de la aplicación del 
“Programa de Lectura Interactiva” se encuentra en un nivel alto. 
H0  El nivel de comprensión lectora que presentan los niños del  quinto grado “B” de la I. E N° 
10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, después de la aplicación del 
“Programa de Lectura Interactiva”  no se encuentra en un nivel alto. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
 
c. nivel de significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
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d. Elección del estadístico 
 
   
Donde: 
t = valor estadístico del procedimiento. 
= Valor promedio o media aritmética de las diferencias entre los 
momentos antes y después. 
sd = desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y 
después. 
N = tamaño de la muestra. 
e.  La media aritmética de las diferencias se obtiene de la manera siguiente: 
 
La desviación estándar de las diferencias se logra como sigue: 
 
         Haciendo uso del software SPSS Se Tiene:  
Tabla 17 
Prueba de Muestras Relacionadas 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 









3.680 1.626 .325 2.596 3.764 4.542 28 0,000 
 
          Por lo tanto, el t
Calculado
 =+4.542 







Figura 6 Representación gráfica 
f. Decisión 
Como el valor de T- calculado  (4,542) es mayor que el valor de t-critico (2,009) entonces, 
tomamos la decisión de rechaza la hipótesis  nula aceptar la hipótesis alterna. 
g. Conclusión 
Se concluye al 95% de nivel de confianza que el nivel de comprensión lectora que 
presentan los niños del  quinto grado de la I. E N° 10120 del distrito de Illimo, provincia 
de Lambayeque, después de la aplicación del “Programa de Lectura Interactiva” se 









Hipótesis Específicas  3 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
H3  Existe diferencias significativas entre el nivel de comprensión lectora de los grupos control 
y experimental, en cuanto a las dimensiones conocimiento literal, inferencial y crítico en 
los niños  de quinto grado de la I. E N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de 
Lambayeque. 
H0  No existe diferencias significativas entre el nivel de comprensión lectora de los grupos 
control y experimental, en cuanto a las dimensiones conocimiento literal, inferencial y 
crítico en los niños  de quinto grado de la I. E N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de 
Lambayeque. 
b. Nivel de confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas soniguales; además n >=30, entonces   aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S : Varianza del primer grupo 
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2
2S : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 18 
Prueba de Muestras Independientes 
Prueba de muestras independientes 
 Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 























  4.923 27.000 .000 3.000 .478 1.838 2.162 
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          Por lo tanto, el t
calculado
= 4,766 






Figura 7 Representación gráfica  
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,766 2.000                             
2.000 




Como el valor de T- calculado  (4,766) es mayor que el valor de t-crítico (2,000) entonces, 
tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula y aceptar la hipótesis alterna. 
g. Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que existe diferencias significativas 
entre el nivel de comprensión lectora de los grupos de control y experimental, en cuanto a 
las dimensiones conocimiento literal, inferencial y crítico en los niños  de quinto grado de 
la I. E N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque. 
5.3 Discusión de Resultados 
La validez del instrumento de investigación fue elevada por un panel de expertos quienes 
determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena mayor a  0,80, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación (83.30%). 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 estudiantes y 10% ítems  (Aprox. 75% de la muestra) 
y se aplicó el instrumento de entrada luego de salida, de la cual se analizó  la consistencia 
con la técnica Kuder Richardson 20, según los resultados se obtuvieron  coeficientes  
iguales o superiores a 0,61  para ambos momentos, Pre_prueba (0,61) y Post_prueba 
(0,74), esto indica que está en escala alta de confiabilidad. Estos resultados nos 
permitieron tener la  certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al 
tomar la muestra de estudio. 
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Con respecto a la aplicación del programa de lectura interactivalos resultados nos 
indican que la efectividad fue muy significativa en el nivel de conocimientos de 
comprensión lectoraen los niños del  quinto gradode la Institución Educativa(Grupo 
experimental), mientras que, en los niños del grupo  de control que  no fueron sometidos a 
la  metodología del programa no fue muy significativa. 
En los cuadros comparativos y gráficos se aprecia diferencias entre los resultados 
del Post_prueba del grupo experimental con el resultado del Post_prueba del grupo de 
control. Se evidencia una diferencia de medias porcentual favorable al grupo experimental 
(16,87) con respecto al grupo de control (13,07). 
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Conclusiones 
1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que 
laaplicación de un programa de lectura interactiva influye en el nivel de 
comprensión lectora en los niños del quinto grado “B” de  educación primaria de la 
Institución Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque 
2014 - 2015. tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T-calculado  
+4.817y el T-crítico 2,000) 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica  de la investigación se 
concluyeal 95% de nivel de confianza que el nivel de comprensión lectora que 
presentan los niños del  quinto grado de la I. E N° 10120 del distrito de Illimo, 
provincia de Lambayeque, antes de la aplicación del “Programa de Lectura 
Interactiva” se encuentra en nivel bajo,tal como se demostró con el contraste de 
hipótesis (T-calculado  +4,943 y el T-crítico 2,009). 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica  de la investigación se 
concluye a partir de los resultados obtenidos queel nivel de comprensión lectora 
que presentan los niños del  quinto grado “B” de la I. E N° 10120 del distrito de 
Illimo, provincia de Lambayeque, después de la aplicación del “Programa de 
Lectura Interactiva” se encuentra en un nivel alto, tal como se demostró con los 
resultados del contraste de hipótesis (T-calculado 4,542y el valor del t-crítico 
2,009). 
4. Teniendo como base la tercera hipótesis específica  de la investigación podemos 
concluir  al 95% de nivel de confianza que Existe diferencias significativas entre el 
nivel de comprensión lectora de los grupos control y experimental, en cuanto a las 
dimensiones conocimiento literal, inferencial y crítico en los niños  de quinto grado 
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de la I. E N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque, tal  como se 


























1. Los  docentes de otras institucionesdeben aplicar el programa de lectura interactiva  
para mejorar el  nivel de conocimientos de la comprensión lectora de sus niños no 
solo del quinto grado de educación primaria sino también de otros grados de 
estudio. 
2. Debe darse capacitación permanente a los docentes  de educación primaria en el 
uso y aplicación de diversos programas  primordialmente  programas de lectura 
interactiva para mejor el nivel  de aprendizaje  en  comprensión lectora en sus 
estudiantes. 
3. Motivar a los diferentes docentes no solamente I. E N° 10120 del distrito de Illimo, 
provincia de Lambayeque, sino de otras instituciones a usar y aplicar el programa 
de lectura interactiva en temas vinculados no solo en comprensión lectora sino 
también  en otros temas. con la finalidad de mejorar la calidad  Educativa. 
4. Recomendar a los docentes el uso y aplicación  del  programa de lectura interactiva 
apropiadamenteen temas que requiere dicha aplicación para mejorar la calidad 
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Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis 
Variables y 
dimensiones 




¿Cuál sería  la influencia  de 
un Programa de Lectura 
Interactiva en el nivel  de 
comprensión lectora en los 
niños  del quinto grado “B” 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 
10120 del distrito de Illimo, 
provincia de Lambayeque 




1. ¿Cuál es el nivel  de 
comprensión lectora en los 
niños del quinto grado “B” 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 
10120 del distrito de Illimo, 






Determinar la influencia de 
un Programa de Lectura 
Interactiva  en  el nivel de  
comprensión lectora en los 
niños del quinto  grado “B” 
de la Institución Educativa 
N° 10120 del distrito de 
Illimo, provincia de 





1. Diagnosticar el  nivel  de 
comprensión lectora en los 
niños del quinto grado “B” 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 
10120 del distrito de Illimo, 






H.G: La aplicación de  un 
programa de lectura interactiva 
influye  en el nivel de 
comprensión lectora en los niños 
del 5° “B” de  educación 
primaria de la Institución 
Educativa N° 10120 del distrito 
de Illimo, provincia de 
Lambayeque 2014 - 2015. 
 
H0: La aplicación de  un 
programa de lectura interactiva 
no  influye en el nivel de 
comprensión lectora en los niños 
del 5° “B” de  educación 
primaria de la Institución 
Educativa N° 10120 del  distrito 
de Illimo provincia de 




H1: El nivel de comprensión 
V. Independiente: 
 




 Propósitos de lectura 
 Ejecución del proceso 
lector. 






































2. ¿Cómo la aplicación de 
un Programa de Lectura 
Interactiva  influiría  en la 
formación de lectores 
autónomos en los niños del 
quinto grado “B” de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 
10120 del distrito de Illimo, 




3. ¿Cómo  mejoraría  el 
nivel  de comprensión 
lectora con  la aplicación de 
un Programa de Lectura 
Interactiva en los niños del 
quinto grado “B” de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 










2. Identificar la influencia 
de la  aplicación de un 
Programa de Lectura 
Interactiva en  la formación 
de lectores autónomos en los 
niños del quinto grado “B” 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 
10120 del distrito de Illimo, 




3. Identificar la mejora en  
el nivel de comprensión 
lectora con  la aplicación de 
un Programa de Lectura 
Interactiva en los niños del 
quinto grado “B” de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 
10120 del distrito de Illimo, 
lectora que presentan los 
estudiantes del  5° “B” de la I. E 
N° 10120 del distrito de Illimo, 
provincia de Lambayeque, antes 
de la aplicación del “Programa 
de Lectura Interactiva” se 
encuentra por debajo de lo 
esperado. 
 
H0: El nivel de comprensión 
lectora que presentan los 
estudiantes del 5° “B” de la I. E 
N° 10120 del distrito de Illimo, 
provincia de Lambayeque, antes  
de la aplicación del “Programa 
de Lectura Interactiva” no se 





H2: La  aplicación de un 
Programa de Lectura Interactiva 
influye en la formación de 
lectores autónomos en  los 
estudiantes  del 5° “B” de la I. E 
N° 10120 del distrito de Illimo, 
provincia de Lambayeque. 
 
H0: La  aplicación de un 









provincia de Lambayeque?  
 
provincia de Lambayeque. 
 
 
no  influye en la formación de 
lectores autónomos en  los 
estudiantes  del 5° “B” de la I. E 
N° 10120 del distrito de Illimo, 
provincia de Lambayeque 
H3: La aplicación del Programa 
de lectura interactiva mejora el 
nivel de comprensión lectora en 
los estudiantes  del 5° “B” de la 
I. E N° 10120 del distrito de 
Illimo, provincia de 
Lambayeque. 
H0: La aplicación del Programa 
de lectura interactiva no  mejora 
el nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes  del 5° “B” de 
la I. E N° 10120 del distrito de 




Programa de lectura interactiva 
 
El programa de Lectura Interactiva se sustenta en la Teoría de Isabel Solé, la cual postula 
que los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 
significado. 
 
En la lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la 
información visual que provee el texto. Es precisamente en ese proceso de interacción en 
el que el lector construye el sentido del mismo, influyendo en el proceso de comprensión. 
 
Este programa consta de la aplicación de quince (15) lecturas que al ser trabajadas, 
los estudiantes pondrán de manifiesto un conjunto de habilidades que poseen al interactuar 
con las mismas, de manera placentera. 
 
Las lecturas seleccionadas  son de contenido informativo, descriptivo y/o narrativo 





En este paso se realizará  las diferentes formas de hacer inferencia, de cinco lecturas se 
realizará la inferencia partiendo de la presentación del título, se realizará partiendo de la 
presentación de un dibujo relacionado al texto y se  hará con palabras extraídas del texto a 
trabajar. 
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Interacción con el texto 
 
En este paso se realizará la lectura silenciosa, ecoica y  en cadena, lo que permitirá al niño 
despertar el interés, desarrollar su  nivel de concentración y la capacidad de escucha, así 
como contrastará sus inferencias, quedándose solo con las próximas al contenido del texto. 
 
Así mismo el niño ubicará ideas principales y secundarias en el texto, palabras 
desconocidas  a las que dará un  significado según el contexto, relacionará situaciones de 




En este paso el niño podrá parafrasear  el contenido del texto leído, manifestar lo que 
entendió y  lo que no entendió, relacionar el contenido de la lectura con otros textos o con 
situaciones vivenciadas. Así también dará respuesta a las preguntas formuladas en los tres 
niveles de la comprensión (literal, inferencial y de juicio crítico), se trabajará la lectura 
cloze en la que pondrá de manifiesto su nivel de retención de información, organizará las 
ideas relevantes en organizadores gráficos los que se caracterizan por su flexibilidad y 
adecuación a todo tipo de lectura. 
 
La duración del programa está planificada  para un  plazo de     40     días 
calendario, el mismo que se iniciará el 06  de  abril  del 2015 y culminará el 29 de mayo    
del mismo año. 
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Cada sesión tendrá una duración de   90   minutos y en cada una de ellas se 
desarrollará las estrategias seleccionadas que nos lleven, con ayuda del docente,  a mejorar 
el nivel de comprensión de los estudiantes del Quinto grado “B” de educación primaria de 
la Institución Educativa N° 10120 del distrito de Illimo, provincia de Lambayeque 2014 – 
2015”. 
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SESIÓN Nº 1 
LEEMOS Y COMPRENDEMOS EL CONTENIDO DEL TEXTO 
 
DATOS INFORMATIVOS. 
ÁREA   : Comunicación 
CICLO  : V 
TIEMPO   : 90 minutos 
FECHA   : 06 de abril  del 2015 
RESPONSABLE         : Prof. César Augusto Sialer Niquén. 
 
1. Aprendizaje esperado: 
 Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos y 
responder  interrogantes. 
 
2. Secuencia metodológica 
 












 Se inicia la actividad comentando sobre lo 
que es la lectura y estableciendo su 
propósito del por qué y para qué. 
 Presentación del título del texto a trabajar. 


















 ideas realizan sus inferencias, las que son 
registradas para su posterior contrastación. 
 
PROCESO: 
 Se distribuye la lectura impresa, realizan la 
lectura silenciosa. 
 Posteriormente un niño voluntario lee el 
texto para el grupo total. 
 
 Comentan acerca del contenido del texto 
leído, contrastan sus inferencias y subrayan 
ideas fuerza. 
 
 Organizados en equipos de trabajo, 
responden a preguntas formuladas en los tres 
niveles de la comprensión. 
 Dan a conocer sus respuestas argumentando 
el porqué de las mismas. 
 Consensuamos las respuestas dadas por los 
equipos, arribando a respuestas generales. 
 
 
   Salida: 
 



















































práctica relacionada al texto trabajado. 
 Reflexionan sobre su participación y 
proceso de aprendizaje asumiendo 
compromiso de mejora. 
 Realizan un dibujo representando una 
escena del texto leído y aplican en el pintado 
la técnica de la burbuja. 
 Ficha de 
comprensión 



























Mamá se estaba bañando una tarde y en el momento en que salía de la 
ducha, tocaron a la puerta. Aunque siempre nos han dicho que no 
debemos abrirle la puerta a personas desconocidas, Teresa lo hizo. Era 
una vendedora   de cosméticos que, al verla le preguntó: -  ¿Está tu 
mamá en casa? -  Sí – contestó mi hermana – pero se está bañando. 
Mamá abrió la puerta del baño y, mientras se vestía a toda prisa, 
escuchó el resto del diálogo entre Teresa y la vendedora. -  Tal vez le interesen estos 
productos de belleza. -  No, no creo – dijo mi hermana – ella es muy bonita. -  ¿Tu mamá 
usa maquillaje?-  No – respondió Teresa – no lo necesita.-  ¿Y perfume? ¿Usa perfume? 
Me figuro que a ti te gusta que huela bien – insistió la vendedora.-  Sí – admitió mi 
hermana – pero a mí me gusta más cuando huele a papas fritas. 
Viendo  que  no tenía nada que hacer  allí, la vendedora se marchó, justo cuando mamá 
salía del baño, envolviendo su cabello mojado en una toalla. -  No te preocupes, mamá – le 
dijo Teresa, mientras cerraba la puerta – Yo ya controlé la situación. 
 









Ficha de comprensión 
 
Preguntas intercaladas: Tomando en cuenta el texto que leíste, responde las siguientes 
preguntas: 
¿Qué personajes intervienen en el cuento, además del narrador? 
_________________________________________________________________ 
¿Quién narra la historia de Situación Controlada?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 









































SESIÓN Nº 2: MEJORO MI COMPORTAMIENTO LECTOR A PARTIR DE  
UN    TEXTO  INFORMATIVO 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 ÁREA   : Comunicación 
CICLO   : V 
TIEMPO    : 90 minutos 
FECHA   : 09 de abril  del 2015 
RESPONSABLE : Prof. César Augusto Sialer Niquén. 
 
1. Aprendizaje esperado: 
 Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos y 
respondiendo interrogantes. 
 
2. Secuencia metodológica. 









NTO LECTOR A 




 Se inicia la actividad con la presentación de 
la figura de un roedor. 
 Trabajan el proceso descriptivo e infieren el 
posible contenido del texto a leer, las que 























 Se hace entrega del texto a leer. 
 Leen y releen el texto  trabajando, de 
manera guiada,  el análisis párrafo por 
párrafo. 
 Editan la información subrayada, 
eliminando todo aquello que no contribuya 
con el contenido general. 
 Revisan, de manera individual, su redacción 
verificando la coherencia y 
Cohesión de las ideas. 
 Organizados en equipos de trabajo, 
consensuan su primer trabajo realizado en 
forma individual y plasman en un 
organizador gráfico sus ideas producto del 
consenso. 
 Se revisa el trabajo aportando para su 
mejora. 
























































 Trabajan en forma individual, una ficha de 
comprensión demostrando la interiorización 
del contenido del texto trabajado. 
 Desarrollan una ficha de autoevaluación 
grupal, resaltando la importancia de la 
lectura. 
 Eligen una nueva especie animal y redactan 
un texto informativo, tomando como 
modelo, el texto inicial. 
 Ficha 
metacognitiva 




























Los roedores son mamíferos que poseen un par de 
incisivos en cada mandíbula y son usados por el 
animal para roer.  Los incisivos carecen de esmalte 
en su cara posterior, por lo cual se gastan más por 
detrás y pueden afilarse.  Estos animales tienen 
hábitos nocturnos. 
  Su alimentación es básica, consiste en frutas, 
verduras y raíces.  Viven en todo tipo de clima y ambientes, ya sea en la tierra como en el 
agua dulce y se hallan distribuidos por todo el planeta. 
Existen  alrededor de 400 géneros y 2000 especies.  Entre las más conocidas se encuentran 
distintas especies de ratas, combatidas en todo el mundo por el perjuicio que ocasionan; el 
castor, de vida semi acuática, que construye galerías y madrigueras bajo el agua; el 
conejillo de indias, de tamaño pequeño y colores variados; el puerco espín que tiene púas 
de 35 cm, el carpincho , que llega a medir 50 cm de alzada y 1 m. de largo; el lirón, que 
vive principalmente en los árboles; la marmota, que habita en la alta montaña y se refugia 








FICHA DE COMPRENSIÓN 
TOMANDO EN CUENTA EL TEXTO QUE LEÍSTE, RESPONDE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 
¿Cuál crees que fue la intención del autor al escribir el texto? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
¿Para qué tipo de público lo escribió? 
_________________________________________________________________ 
¿Cuáles son los roedores a los que se refiere el autor? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
¿Cómo son y a dónde viven? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Si desaparecieran los roedores, ¿Afectarían la cadena alimenticia, por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
¿Cuál es el roedor que es combatido y por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 






COMPLETA LAS IDEAS  PARA QUE TENGAN SENTIDO 
------------------------------- Son mamíferos  y su alimentación es básica 
Vive principalmente en los árboles -------------------------------------------------- ocasionan 
perjuicios ------------------- por eso son  combatidas. 
Carecen de esmalte en su cara posterior ------------------------ de ------------------------- 




















SESIÓN Nº 3: LEEMOS  TEXTOS NARRATIVOS PARA LOGRAR AUTONOMÍA 
DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA : Comunicación 
CICLO : V 
TIEMPO : 90 minutos 
FECHA : 13 de abril del 2015 
 RESPONSABLE: Prof. César Augusto Sialer Niquén. 
 
1. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos y 
responder interrogantes. 
2. SECUENCIA METODOLÓGICA. 
 














 Se inicia el desarrollo de la actividad 
participando del juego “Mundo y 
creación”; los niños formados en círculos 
realizarán las instrucciones del juego (Ver 
anexo N° 01) 
 Responden a interrogantes sobre lo 
realizado ¿Qué les parece el  juego? 




























 Se hace entrega por equipos de tiras 
léxicas, los niños escriben palabras 
mencionadas en el juego asignándoles un 
pequeño concepto comunicándolo al grupo 
total. 






Los niños responden: 
¿A quién pertenecerá este título? ¿Por qué 
creen que lo he traído? ¿Quién lo escribió? 
¿Han leído algo parecido? 
 Partiendo del título presentado ¿De qué 
creen que se tratará el texto? ¿Qué tipo de 
texto será? ¿Dónde creen que se 
desarrollarán los hechos? ¿Quiénes 
intervendrán? 
 Declaramos el propósito didáctico y social 
del texto. 
 Se hace entrega del texto “El 
 
 
 tiras léxicas 
 plumones 
 papel sábana 
 




















































Descubrimiento de América” (Anexo 02) 
los niños leen en forma silenciosa 
contrastando las hipótesis planteadas en un 
inicio  y formulando nuevas hipótesis a 
partir de lo leído. 
 La docente lee en voz alta, los niños 
seleccionan palabras desconocidas 
deduciendo su significado a partir del 
contexto, verifican en el diccionario.  
 Al interior de los equipos se elaboran un 
grafiti a partir de la dinámica “Canasta de 




 Sustentan al pleno explicando la dinámica 
de trabajo al interior de sus equipos. 
 
 Se trabaja la comprensión absolviendo a 
preguntas literales, inferenciales y juicio 
crítico partiendo del juego: Bingo del saber 
(Anexo 03) 
 Se elabora un organizador gráfico 



























































 Se evaluará a través de una ficha de 
comprensión. (Anexo 04) 
 Reflexiona sobre sus aprendizajes a través 
de una ficha reflexiva  
( Anexo 05) 
 Crean poemas en 5 tomando algún 
sustantivo del texto 
 





 Ficha de 
comprensión 

































En un pueblito muy alejado de la costa vive América, una niña 
de 9 años, de ojos vivaces y cabello castaño. Sus días transcurren 
entre el juego y criando como únicos animales muchas vacas y 
chivos en los verdes pastos; junto a sus padres y hermanos. 
Cierto día, recibieron la visita de su tío Julio y éste invitó a 
América a pasar unos días en Lambayeque. La niña muy emocionada, empacó sus cosas y 
enrumbó el viaje. En el camino, se imaginaba todas las vivencias que pasaría al lado de sus 
primos y tíos. 
En Lambayeque, luego de tomar el desayuno, la familia invitó a América a visitar la 
granja. En ella, América recorría muy emocionada mirando las gallinas, gallos, palomas, 
pavos, patos y toda clase de aves; cuando de pronto, vio unos lindos pollitos. Cogió uno, lo 
examinó y preguntó a Jaime, su primo, ¿Dónde está su ombliguito?, a esta pregunta, el 
niño respondió: 
- No tiene ombliguito porque nació de un huevito. 
¿De un huevito? Preguntó América. 
Si de un huevito sale pollitos, patitos, pavitos, lombrices, pajaritos. 
América no comprendía lo que Jaime le decía y agregó:  ¿Entonces… 
es un huevito desordenado? Si… dijo el niño sonriendo, … es un 
huevito metamorfizado 
 
                                                                        Autor: Mabel  
 
EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
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BINGO DEL SABER 
 Se presenta en la pizarra un papelográfo con 20 palabras las que responden a preguntas 
sobre el contenido del texto. 
● América    ● 9  ● vacas  ● huevito ● pollitos 
● chanchos  ●  Jaime  ●  padres ● granja ● Lambayeque 
● avestruz  ● cambiado ● divirtió  ● Colón   ● ombliguito 
 ● encuentro   ● secreto ● confundida ●leche  ●inocencia 
 
 Se hace entrega a los niños de una cartilla de Bingo en blanco. 
Nombre:  
B I N G O 
     
     
 
 Los niños elegirán 10 palabras de la lista y las escribirán en los recuadros de su bingo. 
 La maestra verificará que los cartones estén llenos. 
 Se procede a sacar de una cajita de sorpresa un sobre con la interrogante, los niños que 
tengan en su cartón anotada la respuesta la marcarán. 
 Se continúa hasta que salga el ganador. 
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Preguntas para el Bingo: 
 
  Edad del personaje principal:   9 
  Uno de los animales que criaba: vacas 
  El pollito no tenía ombligo porque nació de:  huevito 
  Vivía en un pueblo alejado con sus: padres 
  Fue invitada a visitar a sus tíos: América 
  Antónimo de descubrimiento: secreto 
  Otro animal que no esté en la lectura y que nace de un huevito: avestruz  
 Qué crees que significa metamorfizado:   cambiado  
  Imaginas que sucedió con América: divirtió  
  El título del texto se relaciona con otro personaje que es: Colón 
  La niña preguntó a Jaime por: pollito 
  América con la respuesta quedó: confundida 
  Imagino que tomaron en el desayuno: leche 
 Primo de América : Jaime 
  Descubrimiento significa : encuentro 
   No lo tenía porque nació de un huevito : ombliguito 
  Visitaron con sus primos una: granja 
   Ciudad  a  la que llegó América: Lambayeque 
  La actitud  que caracterizaba a América era su :Inocencia 
   Otro animal que estaba en la granja y América conoció :chancho 
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Ficha de comprensión lectora 
 
Después de haber leído el texto estás en condiciones de desarrollar esta ficha 
 ¿De qué pueblito de la costa crees que venía América? 
_____________________________________________________________ 
  ¿Por qué crees que invitó su tío a América a venir a Lambayeque? 
_____________________________________________________________ 
  ¿Te parece correcto la actitud del tío de invitar sólo a América al paseo? 
 _____________________________________________________________ 
  ¿Por qué crees que el niño dijo que era un huevito metamorfizado? 
_____________________________________________________________ 
 ¿De qué otra forma nacen los animales? 
_____________________________________________________________ 
 ¿Cuál crees que fue la intención del autor del texto? 
_____________________________________________________________ 
  ¿Por qué  crees que en el texto no hablan de la tía de América? 
_____________________________________________________________ 
  ¿Qué animalitos habrá visto nacer América que tengan ombliguito? 
 ____________________________________________________________ 
  ¿Qué opinas del contenido del texto? 
 ____________________________________________________________ 
  Dibuja una escena el texto que más te haya gustado 
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SESIÓN Nº 4: AFIANZAMOS EL PROCESO LECTOR 
Datos informativos. 
Área : Comunicación 
Ciclo : V 
Tiempo: 90 minutos 
Fecha : 16 de abril  del 2015 
Responsable: Prof. César Augusto SialerNiquén. 
 
1. Aprendizaje esperado: 
 Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos y 
responder interrogantes. 
 
2. Secuencia metodológica. 







 Se inicia la actividad interviniendo en el 
juego multisumador de palabras. Anexo (01) 
 Los niños por equipos asumen el desafío que 
consiste en producir todas las palabras 
posibles combinando las sílabas y formando 
una frase u oración; gana el equipo que más 
palabras forme en el tiempo establecido. 
 Se dialoga sobre la experiencia vivenciada: 
¿Les gustó?;  ¿Cuál fue la intención del 
 
 

























 Se hace entrega de sobres conteniendo frases 
u oraciones segmentadas, extraídas del 
texto, las que deben descubrir e interpretar. 
• El bosque era mi hogar. 
• Sospeché algo de esa jovencita porque venía 
vestida de forma extraña. 
• La gota que derramó el vaso fue un insulto. 
• La dejé ir después de explicarle mi dilema. 
• Se corrió la bola más rápido de lo que canta 
un gallo. 
 Al interior de los equipos comentan y dan 
solución al trabajo encomendado 
comunicándolo al grupo total. Pegan sus 
frases en la pizarra. 
 Se presenta una imagen del personaje 
principal (lobo) y deducen el posible 
contenido del texto a leer. (Anexo 02) 
 ¿De qué puede tratar nuestro texto?, ¿Dónde 
creen que se desarrollarán los hechos?, ¿Qué 
le habrá sucedido al personaje de la 
imagen?, ¿Qué otros personajes 
 
 

















































intervendrán?, ¿Qué tipo de texto leeremos? 
 Se declara el propósito didáctico y social del 
texto. 
 Se hace entrega de la lectura (sin título), los 
niños leen en forma silenciosa y comentan  
sus hipótesis planteadas. (Anexo 03) 
 Se trabaja el texto párrafo por párrafo, 
analizándolo e interpretándolo. 
 Recrean el contenido del texto a través de la 
estrategia “Cuéntame tus razones”. Cada  
equipo presenta su argumentación 
consensuada orientada por el siguiente 
cuadro. 
Título que 
pondrás al texto: 
 

















 Hoja con 
lectura 
 Papel sábana 
 Plumones 

















































 Se trabaja la absolución de preguntas 
formuladas en los tres niveles participando 
del juego “Escalera del saber” y del llenado 
de un  cuadro resumen. (Anexo 04) 
 Se elabora un organizador gráfico 
explicando y sintetizando el texto leído. 
 
 Demuestran la comprensión del texto a 
través  de una ficha. (Anexo 05) 
 Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante 
















 Hoja de 
preguntas en 
sus tres niveles 
 
















¡A resolver el multisumador de palabras! 
 
El desafío consiste en producir todas las palabras posibles combinando las sílabas. Todas 
las combinaciones están a la vista. ¡Suerte! 
TA DOR SA QUE 
BOS JA LE LA 
ÑA O FEN RE 
DE CA LO BO 
















































La defensa del lobo 
El bosque era mi hogar. Yo vivía en él y me preocupaba 
por mantenerlo limpio y bien cuidado. 
Un día en que brillaba el sol, mientras recogía una basura 
que había dejado unos turistas escuché pasos. Me escondí 
tras un árbol y observé a una niña muy sencilla que bajaba cargando una canasta, 
inmediatamente sospeché algo de esta jovencita porque venía vestida de forma extraña, 
toda de rojo y con la cabeza cubierta con capucha como si quisiera que no la reconociera. 
Inmediatamente la detuve para investigar. Le pregunté quién era, a dónde iba, de dónde 
venía y cosas por el estilo. Ella me contó un cuento de que iba a la casa de su abuelita a 
llevarle la comida que traía en la canasta, parecía ser sincera pero después de todo estaba 
en mi bosque y como realmente tenía una actitud sospechosa decidí hacerle ver que eso de 
andar como Pedro por su casa en mi bosque con esa ropa tan rara podría traerle 
consecuencias muy serias. 
Le dejé ir pero me adelanté hasta la casa de su abuelita a quien le expliqué mi dilema. Ella 
estuvo de acuerdo conmigo que su nieta necesitaba una lección y aceptó quedarse 
escondida debajo de la cama hasta que yo la llamara. 
Cuando la niña llegó yo estaba en la cama vestido con la ropa de la abuelita y la invité a 
entrar al cuarto. Ella entró muy campante y me dijo que mis orejas eran muy raras y 
grandes. Ya otras veces me había insultado, así es que me hice el desentendido. Le dije que 
mis grandes orejas me permitían ponerle mucha atención y que, como yo la quería tanto 
me ayudaría a escucharla mejor. 
Sin embargo eso no le bastó y ella siguió con otro insulto sobre mis ojos. Ya podrían 
ustedes imaginarse como me empezaba a hacer sentir esta niña. Tan correcta por fuera 
pero aparentemente tan grosera por dentro. Aun así, decidí asegurarme y dándole otra 
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oportunidad le dije. Estos grandes ojos me permiten ver mejor y como te quiero tanto 
podré ver lo linda que eres. 
Pero la gota que derramó el vaso fue el siguiente insulto. Yo tengo uno dientes muy 
grandes y esa niñita se burló de ellos. Yo sé que debería controlarme más, pero salté fuera 
de la cama y muy enojado le dije esos dientes tan grandes me ayudarían a comérmela 
mejor. 
Veamos la realidad. Ningún lobo se podría comer a una niña. Eso es elemental y todo el 
mundo lo sabe pero esta chiflada empezó a correr por toda la casa pegado alaridos y yo por 
supuesto corría detrás tratando de calmarla. 
Me quité la ropa de la abuelita, pero se empeoró la cosa. De pronto alguien derrumbó la 
puerta y un enorme leñador entró con su hacha. Lo miré y me di cuenta del inminente 
peligro en que me hallaba, gracias a Dios, vi una ventana abierta y puede escapar por ella. 
Me hubiera encantado decirles que ahí terminó la historia, pero no. Ese cuento de 
disfrazarme de abuelita no sirvió para demostrar mi punto de vista. Más rápido de lo que 
canta un gallo se corrió la bola de que yo era un tipo malo y furioso y todo el mundo se 
asustaba cuando me veía. 
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Preguntas para la escalera. 
1) “El bosque era mi hogar” El que nos dice y 
porqué es: 
a) El lobo, porque vivía ahí 
b) La niña, porque llegaba de visita. 
c) Los turistas, porque visitaban al lobo. 
2) El que da argumentos de defensa es. 
a) El leñador 
b) El lobo 
c) La niña 
3) ¿Por qué crees que la niña insultaba al lobo? 
a) Porque no lo reconoció. 
b) Era deforme 
c) Por feo 
4) “Dilema”  significa. 
a) Confusión  
b) Nombre de una niña 
c) Adivinanza  
5) ¿Por qué ningún lobo  puede comer a 
una niña? 
a) Se atora. 
b) Es imposible 
c) No come niños 




7) otro título para el texto puede ser: 
a) el lobo mentiroso 
b) los argumentos del lobo 
c) razones de una caperucita 
8) Lo que creo que pasó con la niña 
a) Se murió 
b) Le pidió disculpas al lobo 
c) Se casó con el leñador 
9) El lobo no  volvió a vivir feliz porque  
a) Los cazadores lo buscaban 
b) Le dolía la barriga 
c) Quedó triste 
10) Más rápido de lo que canta un gallo 
significa. 
a) El gallo es un cantor 
b) El gallo canta en las mañanas 
c) Suceso que ocurrió rápidamente 
11) El sinónimo de alarido es: 
a) Llanto  
b) Susto 
c) Grito  
12) Estuvo de acuerdo con darle una lección 
a la niña. 
a) Abuela  
b) Leñador 




FICHA DE COMPRENSIÓN 
 




I. Contesta las siguientes interrogantes: 
¿Quién cuenta la historia? 
_________________________________________________________________ 
 
¿Por qué le sucedió esto al lobo? 
_________________________________________________________________ 
 
¿Consideras correcto juzgar a alguien por su apariencia? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________ 
 
¿Crees en los argumentos del lobo? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________ 
 
Al aplicarlo a nuestra vida ¿Debemos justificar nuestras acciones? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________ 
 
¿Te parece correcta la actitud de la abuela, al utilizar al lobo para dar una lección a su 
nieta? ¿Por qué?  
_______________________________________________________________ 
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II. Completa  el cuadro  resumen 
Título: 
Tipo de texto: 
Escenario: Personajes: 
Intención del autor: 
Público para el que fue escrito 
Problema Causa 











Opinión de lo leído 



































yo docente todos 









¿Para que me será útil? 
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SESIÓN Nº 5: AFIANZAMOS EL COMPORTAMIENTO LECTOR 
DATOS INFORMATIVOS. 
AREA : Comunicación 
CICLO : V 
TIEMPO : 90 minutos 
FECHA : 21 de abril  del 2015 
 RESPONSABLE: Prof. César Augusto Sialer Niquén. 
 
1. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos y 
responder interrogantes. 
2. SECUENCIA METODOLÓGICA. 
DENOMINACI
ÓN 
















 Se inicia el desarrollo de la sesión 
entonando la canción “habla libro mío” 
 Responden a las siguientes interrogantes: 
¿cómo leemos un texto?, ¿qué tenemos que 
respetar al leer?, ¿por qué la canción dicen  
que lindo es leer?, ¿Qué beneficios nos trae 
la lectura? 






















con palabras que estarán en el texto que se 
va a leer, para que les asignen un pequeño 











 Después de dar a conocer los conceptos 





 Los niños responden, ¿A quién pertenecerá 
este título?, ¿por qué creen que lo he traído?, 
¿quién lo escribió? ¿de qué creen que se 
tratará el texto?, ¿Quiénes 
intervendrán?,¿qué tipo de texto será? 
 Declaro el propósito de la sesión 
 




















































Alimentos contra el 
agotamiento 
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 Hago entrega del texto “Alimentos contra 
el agotamiento”, los niños leen en forma 
silenciosa contrastando las hipótesis 
planteadas en un inicio, formulando nuevas 
hipótesis a partir de lo leído. 
 
SALIDA 
 Al interior de los equipos, elaboran un 
gráfico resumen ubicando lo más relevante 
del texto. 
 Sustentan al pleno explicando la dinámica 
de trabajo que optaron en sus equipos. 
 Se trabaja la comprensión, absolviendo a 
preguntas, partiendo del juego “El dado 
preguntón” 
 Elaboramos, con el apoyo de los trabajos, un 
gráfico sintetizando lo aprendido. 
 Se evalúa a través de una ficha técnica, la 
comprensión del texto leído. 
 
 Reflexionamos sobre lo leído a través de una 





















































Alimentos contra el agotamiento 
 
La mitad de los ciudadanos se queja de sufrir estrés o 
tensiones a causa de su actividad laboral. El resultado es 
que cada vez aumenta el número de personas que se 
declaran física o síquicamente fatigadas. 
Salvo aquellas excepciones en las que la pérdida de energía 
se justifica por una enfermedad orgánica, el decaimiento corporal es consecuencia, 
generalmente del ritmo de vida y de una inadecuada alimentación.  Una nutrición que 
incluya algunos alimentos considerados energéticos contribuirá a mitigar el agotamiento. 
Se debe comenzar con un desayuno que debe incluir leche o un derivado lácteo como el 
yogurt, cuyo contenido en calcio menor a la actividad muscular y ayuda a regular el 
sistema nervioso, y el zumo de naranja natural, fuente de vitamina C, que actúa como 
estimulante y mejora la adaptación al entorno al reforzar las defensas orgánicas.  Los 
cereales y la miel añadirán un complemento de energía. 
Coma vitalidad al medio día y en la cena, añadiendo a un plato de pescado o carne una 
ensalada con lechuga, berros, zanahorias, apio y cebollas; con la vitamina E que aportan 
actuarán como antioxidantes. 
Al componer los menús, no olvide legumbres como las lentejas, ricas en hierro, o el arroz 
integral, que constituye, con sus azúcares lentos, una reserva energética, y con su vitamina 
B 15, un recuperador del cansancio.  El magnesio contenido en las verduras está 
considerado como el mineral anti estrés por su efecto relajante y antidepresivo. 
Tras los esfuerzos físicos, los plátanos, manzanas y uvas serán los postres más 




 ¿Por qué crees que los ciudadanos sufren de estrés? 
 ¿A qué  contribuye una buena nutrición? 
 ¿A que contribuye comenzar con un buen desayuno? 
 ¿Por qué el magnesio está considerado como un mineral antiestrés? 
Completa las ideas para que tengan sentido. 
 La pérdida de energía se justifica por __________________________ 
 Tras los esfuerzos físicos se aconseja------------------------------------------- 
 La vitamina E aporta  al cuerpo------------------------------------------------------ 
 La vtamina B15 ayuda a recuperar-------------------------------------------- 
 
 
 El yogur ayuda  a ______________________________________________ 
TÍTULO: 
TIPO DE TEXTO: 
INTENCIÓN DEL AUTOR: 


































SESIÓN Nº 6  AFIANZAMOS EL PROCESO LECTOR 
 
DATOS INFORMATIVOS. 
AREA : Comunicación 
CICLO : V 
TIEMPO : 90 minutos 
FECHA : 23 de abril   del 2015 
      RESPONSABLE : Prof. César Augusto Sialer Niquén. 
 
1. APRENDIZAJE ESPERADO: 
  Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos y 
responder interrogantes. 
2. SECUENCIA METODOLÓGICA. 
DENOMINACI
ÓN 
















 Se inicia  el desarrollo de la sesión dando a 
los niños un rompecabezas con extractos del 
texto a leer. 
 Formados en equipos asumen el reto de 
formarlo e interpretar lo escrito. 
  Presentan al grupo total su trabajo 

























dificultades que tuvieron que superar. 
 
PROCESO: 
 Con el trabajo de los equipos intentan 
predecir,  a partir del extracto, el contenido 
que será leído posteriormente. 
 A través de la canasta de ideas se dialoga 
dando aportes a la sesión.  
 Se hace entrega del texto y a partir del 
mismo trabajan las siguientes actividades: 
- Lectura individual 
- Comentario del contenido 
- Análisis párrafo a párrafo 
- Subrayado de ideas relevantes 
- parafraseo 
  Por sorteo se les asigna preguntas en sus 
tres niveles y  el tipo de gráfico que 
realizarán: Semántico, araña, cuadro 
resumen. 
 Concluido el tiempo presentan al grupo total 
el producto de su trabajo el que sustentarán 
absolviendo a interrogantes que surjan del 
trabajo. 
 Se analiza lo sustentado y en puesta en 




















































a la absolución correcta de las preguntas 




 Trabajan en forma individual  una ficha 
técnica para verificar la comprensión de lo 
leído. 
 Crean un pupiletras con palabras elegidas 
(20) 
 Reflexionan sobre su actuar en el desarrollo 










































CON LA ESCOBA 
Estaban encendiéndose las luces de la calle cuando el aprendiz, con su escoba al hombro, 
salió por las calles del pueblo. Iba silbando y se dirigió hacia una lucecilla. Se abrió una 
ventana sobre su cabeza. Era la casa del señor José y un niño de cabello dorado preguntó: 
-¿Quién eres tú? 
-Soy el aprendiz del tendero Ezequiel. Dile a tu padre si quiere que barra su tienda por 
muy poca cosa a cambio. 
-¿Qué cosa a cambio? 
-Solamente un trocito de carne. 
El niño entró y volvió a salir, muy alegre, pues aquel aprendiz silbaba una canción muy 
bonita y le gustaba escucharla. 
-Pasa -dijo- mi padre está conforme. Dice que siente compasión al saber quién es tu amo. 
El aprendiz entró en la tienda oscura y fría, y empezó a barrer. El hijo del señor José se 
sentó en los peldaños de la escalera a observarlo. Al rato, se dio cuenta de que lo que 
barría el aprendiz tenía un brillo extraño. 
-Llama a tu padre y dile que he encontrado algo -dijo el aprendiz cuando formó un 
montoncito en el suelo. 
-¿Qué diablos quieres? -gritó el señor José al entrar por la puerta. 
- ¡Oh, señor, no se enfade conmigo! -dijo el aprendiz, haciéndole una reverencia-. Sólo 
quería avisarle de que he encontrado esto en su tienda. 
El señor José se agachó a mirarlo, y empezó a dar gritos de alegría: 
-¡Oro, oro! ¡Venid todos, que hemos encontrado oro! 
Acudieron la mujer y los niños. A todos les corrían lágrimas por las mejillas. 
-Toma tú la mitad. Por haberlo encontrado -dijo el señor José. 
-No, -respondió el aprendiz- sólo quiero un trocito de carne. 
 





FICHA TÉCNICA DE LA LECTURA: CON LA ESCOBA 
 
1.- ¿Cuándo sucede la historia? 
o Por la mañana. 
o Por la tarde. 
o Por la noche. 
 
2.- ¿Por qué lo sabes? 
o Porque estaba saliendo el sol. 
o Porque los niños salían del colegio. 
o Porque se estaban encendiendo las luces. 
 
3.- ¿Quién es el protagonista del cuento? 
_______________________________________________________________ 





















8.- ¿Cómo se comporta al final de la historia el señor José? 
o De forma responsable. 
o De forma generosa. 
o De forma egoísta.  
 
9.- Ordena los hechos que suceden en la historia. 
o El aprendiz encuentra oro al barrer y se lo dice al dueño. 
o E  aprendiz le dice que solo quiere su trozo de carne. 
o El dueño le ofrece la mitad de lo que ha encontrado. 
o El dueño le deja barrer su tienda. 
o Un aprendiz busca trabajo en una tienda a cambio de un trozo de carne. 
 
10.- Esta lectura corresponde a un… 
o Texto poético. 
o Texto informativo. 




























SESIÓN Nº 7: LEO Y COMPRENDO 
 DATOS INFORMATIVOS. 
AREA : Comunicación 
CICLO   : V 
TIEMPO    : 90 minutos 
FECHA  : 27 de abril  del 2015 
RESPONSABLE  : Prof. César Augusto SialerNiquén. 
 
1. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos y 
responder interrogantes. 
2. SECUENCIA METODOLÓGICA. 
DENOMINACI
ÓN 














 Se inicia el desarrollo de la sesión  
entregando a los niños tiras léxicas con  
eslogan o lemas relacionados al contenido 




























GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA 
AGUA QUE DEJAS CORRER SE 








 Al interior de los equipos analizan la frase 
elaborando un comentario. 
 Socializan su trabajo realizado  y se fomenta 
el diálogo. 
 Realizan inferencias sobre el posible título  
y contenido del texto. 
 Asumen el reto de analizar y presentar ideas 
fuerza sobre el texto a leer. 
 
PROCESO: 
 Se hace entrega del texto “El agua, recurso 
vital”, contrastando sus inferencias. 
 Formados en equipo leen, analizan párrafo 
por  párrafo, reflexionan, dialogan  y por 
consenso arriban a ideas fuerza las que 
presentarán al grupo total. 
 Comunican sus respuestas dando 

















 Texto impreso 
 Plumones  

































EL AGUA ES VIDA, CUIDALA 
EL AGUA, RECURSO VITAL 
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 A partir de lo trabajado, se explica y 
refuerza la comprensión de lo leído 
arribando a un gráfico resumen el que 
copiarán en sus cuadernos. 
 
SALIDA 
 En forma autónoma responden  a una ficha 
de interpretación del texto  intercambiando 
luego la misma para su revisión por parte de 
uno de los miembros del aula. 
 Participan del llenado de una ficha 
metacognitiva reflexionando sobre su forma 
de aprender. 
 Indagan en casa nuevas acciones para el 
cuidado del agua lo que repercutirán en 




































EL AGUA RECURSO VITAL 
 
La falsa creencia de que el agua es un recurso muy abundante generó en el pasado la 
convicción de que se trata de un bien de carácter inagotable y que, por consiguiente, no es 
preciso gestionarlo como otros bienes más escasos. Sin embargo, la realidad se está 
encargando de desmentir esta idea optimista y nos enfrenta con un problema de crecientes 
escasez de agua potable. 
En la mayoría de la regiones de la Tierra, el agua ha sido, y sigue siendo, un bien gratuito, 
lo cual ha favorecido que a menudo haya sido, derrochada sin miramientos. Así, las 
técnicas de riego tradicionales se basan en la utilización tan generosas del agua que se 
llega incluso a anegar los campos y a provocar, de manera indirecta, una intensa 
salinización del suelo. Además, el derroche no se limita al uso final del agua, sino que en 
muchos casos se inicia ya durante su transporte hasta los puntos de almacenamiento y 
consumo. De este modo, no es de extrañar que las fugas en las redes de canalización y 
alimentación de agua de las ciudades sean enormes. 
En la actualidad, el agua está considerada como un recurso económico con el mismo valor 
que pueden tener las principales materias primas, y cada día está más extendida de la 
convicción de que, como tal debe administrarse de manera racional posible. Este 
importante cambio de actitud se debe, en gran medida, a que han empezado a aparecer los 







Interpretación del texto 
 
Después de haber leído el texto anterior, respondo subrayando la alternativa 
correcta. 
1) El texto expone un problema grave: 
a) La abundancia del agua   c) La salinización del suelo 
b) La creciente escases del agua   d)  Las técnicas de riegos 
2) En el pasado, la gente pensaba que el agua era. 
a) Un recurso inagotable.  c)  Una materia prima utilizada muy poco 
b) Un bien escaso    d)  Importante para el riego 
3) Según el texto, el agua se derrocha en: 
a) El aseo diario     c)  Un bien caro 
b) El consumo doméstico   d)  Las técnicas de riego y fugas en las redes 
4) El texto nos enseña que el agua es: 
a) Un recurso inagotable.  c)  Un bien caro 
b) Un recurso agotable   d)  Un recurso sin valor 
SINÓNIMOS 
Subrayo el sinónimo que corresponde a la palabra que está en negrita. 
1) A menudo el agua se derrocha. 
a) ahorra  b)  desperdicia  c)  arroja  d)  purifica  
2) El agua llega incluso a negar los campos. 
a) regar   b)  fortalecer   c)  inundar  d)  recuperar  
ANTÓNIMOS 
Subrayo el antónimo que corresponde a la palabra que está en negrita. 
1) Existe una falsa creencia de que el agua es un recurso muy abundante. 
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a) Idea   b)  duda   c)  opinión   d)  confianza 
2) Las técnicas de riego se basan en una utilización generosa del agua. 
a) dañina  b)  desagradable  c)  bondadosa  d)  insuficiente 
 
ORACIONES INCOMPLETA 
Subrayo la alternativa  que completa mejor el sentido de la oración. 
1) Que el agua es un recurso………………………….. e inagotable es una idea 
muy………………………………….. 
a) escaso – pesimista    c)   abundante – optimista  
b) importante – increíble   d)  inútil – cierta  
2) El agua tiene el mismo……………………….. que las principales materias. Debemos 
evitar que…………………………….. 
a) precio – se venda   c)  color – se compre 







































SESIÓN Nº 8 : AFIANZAMOS EL PROCESO LECTOR 
DATOS INFORMATIVOS. 
AREA : Comunicación 
CICLO   : V 
TIEMPO    : 90 minutos 
FECHA  : 30 de abril  del 2015 
RESPONSABLE  : Prof. César Augusto SialerNiquén. 
 
1. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos y 
responder interrogantes.” 
2. SECUENCIA METODOLÓGICA. 
DENOMINACI
ÓN 














 INICIO:Se inicia la sesión  presentando 
siluetas relacionadas a personajes y 
elementos que aparecen en el texto a 
trabajar.  
 Los niños describen lo observado dando a 
conocer sus saberes y realizando la 
inferencia del posible contenido del texto. 
 Teniendo en cuenta las siluetas presentadas 

























 Organizados en equipos de trabajo reciben 
un párrafo del texto. Leen y en puesta en 
común unen los párrafos, arman el texto 
teniendo en cuenta la coherencia y cohesión. 
 Leen el texto identificando ideas principales 
de cada párrafo, al responder en tarjetas 
metaplan, a la pregunta ¿qué dice? 
 Por equipos reciben un sobre conteniendo  
preguntas de comprensión formuladas en sus 
tres niveles. 
  Al interior de los equipos responden las 
preguntas socializando luego sus respuestas 
con el grupo total. 
 En puesta en común se arriba a respuestas 
generales elaborando el cuadro resumen. 
 
SALIDA: 
 En forma individual desarrollan una ficha de 
comprensión. 
 En equipos elaboran un crucigrama 
incluyendo personajes y elementos vistos en 
el texto leído. 




















































 Validan su participación y aprendizaje al 
desarrollar la ficha metacognitva 
 
 Papel sabana 










Me voy de compras al pueblo —le dijo a Jorge su madre, el sábado por la mañana—. Así 
que sé un niño bueno y no hagas travesuras. 
Es una tontería decirle a un niño semejante cosa en cualquier ocasión. Inmediatamente le 
hizo pensar en qué travesuras podría hacer. 
—Y no te olvides de darle la medicina a la abuela a las once —dijo la madre. Después 
salió, cerrando la puerta tras ella. 
La abuela, que estaba dormitando en su sillón, junto a la ventana, abrió un ojillo malicioso 
y dijo: 
—Ya has oído a tu madre, Jorge. No olvides mi medicina. 
—No, abuela —dijo Jorge. 
—Y trata de portarte bien, por una vez, mientras ella está fuera. 
—Sí, abuela —dijo Jorge. 
Jorge se moría de aburrimiento. No tenía hermanos ni hermanas. Su padre era granjero y la 
granja estaba a kilómetros de cualquier sitio habitado, así que nunca había otros niños con 
quienes jugar. 
Estaba cansado de contemplar cerdos, gallinas, vacas y ovejas. Estaba especialmente 
cansado de tener que vivir en la misma casa que aquella vieja gruñona de su abuela. 
Quedarse solo cuidándola no era exactamente el modo más apetecible de pasar la mañana 
del sábado. 
—Puedes prepararme una buena taza de té para empezar —le dijo la abuela a Jorge—. Eso 
te impedirá hacer barbaridades durante unos minutos. 
—Sí, abuela —dijo Jorge. 
Jorge no podía evitar que le desagradara su abuela. Era una vieja egoísta y regañona. Tenía 
los dientes marrón claro y una boca pequeña y fruncida, como el trasero de un perro. 
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— ¿Cuánta azúcar quieres hoy en el té, abuela? —le preguntó Jorge. 
—Una cucharada —dijo ella—. Y sin leche. 
La mayoría de las abuelas son señoras encantadoras, amables y serviciales, pero ésta, no. 
Se pasaba los días enteros sentada en su sillón junto a la ventana y estaba siempre 
quejándose, gruñendo, refunfuñando y rezongando por una cosa u otra. Ni una vez, ni 
siquiera en sus mejores días, le había sonreído a Jorge o le había preguntado: «Vaya, 
¿cómo estás esta mañana, Jorge?» o «¿Por qué no jugamos tú y yo a "La Oca"?» o «¿Qué 
tal te ha ido hoy en el colegio?». Al parecer, no le importaba nadie más que ella misma. 
Era una miserable protestona. Jorge fue a la cocina y le hizo una taza de té a la abuela con 
una bolsita. Puso una cucharada de azúcar y nada de leche. Removió bien el azúcar y llevó 
la taza al cuarto de estar. 
La abuela dio un sorbito. 
—No está lo bastante dulce. Ponle más azúcar. 
Jorge volvió con la taza a la cocina y añadió otra cucharada de azúcar. Removió otra vez y 
se la llevó cuidadosamente a la abuela. 
— ¿Dónde está el platillo? —dijo ella—. No me gusta tener una taza sin su plato. 
Jorge le trajo un platillo. 
— ¿Y qué pasa con la cucharilla, se puede saber? 
— Ya te lo he removido, abuela. Lo removí bien. 
— Prefiero removerlo yo misma, muchas gracias —dijo ella—. Tráeme una cucharilla. 
Jorge le trajo una cucharilla. 
Cuando el padre o la madre de Jorge estaban en casa, la abuela nunca le daba órdenes de 
esa manera. Solamente cuando le tenía a solas empezaba a tratarle mal. 
La Maravillosa Medicina de Jorge. RoaldDahl 
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Responde demostrando comprensión de lo leído 
 





2.- Señala las dos cosas por las que estaba cansado de vivir en la granja. 
 De dar de comer a los animales. 
 De no tener amigos con quien jugar. 
 De aguantar a su abuela. 
 De cuidar el huerto. 
 3.- ¿Qué le mandó la abuela que le preparara? 
 Una taza de leche. 
 Un café con leche. 
 Un té. 















6.- Ordena las tres cosas que le pidió la abuela una vez que le llevó la taza de té. 
 ¿Y qué pasa con la cucharilla, se puede saber? 
 ¿Dónde está el platillo? —dijo ella—. No me gusta tener una taza sin su plato. 
 No está lo bastante dulce. Ponle más azúcar. 





8.- ¿Qué quiere decir la frase: “La abuela, que estaba dormitando en su sillón”? 
 Estar medio dormido. 
 Estar dormido profundamente. 
 Estar despierto con los ojos cerrados. 




10.- Señala el mejor resumen de la lectura 
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 Unos padres dejan a un niño al cuidado de su abuela. 
 Un niño se queda cuidando a su abuela que está enferma para llevarle sus medicinas. 
























SESIÓN Nº 9: AFIANZAMOS EL PROCESO LECTOR 
 
DATOS INFORMATIVOS. 
AREA : Comunicación 
CICLO   : V 
TIEMPO    : 90 minutos 
FECHA  : 5 de mayo del 2015 
 RESPONSABLE : Prof. César Augusto SialerNiquén. 
 
1. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos y 
responder interrogantes. 
2. SECUENCIA METODOLÓGICA. 
DENOMINACI
ÓN 















 Se inicia la sesión participando del juego  
“adivina el personaje”, el juego consiste en 
que a cada grupo se le entrega pistas de 
alguna parte del cuerpo del personaje. El 
equipo debe elaborar un dibujo  a partir de 
las pistas dadas. 
 Presentan su dibujo acompañado de 
las pistas dadas para su aprobación del 
 





















 A partir del diálogo interrogativo 
¿Quién será nuestro personaje?, ¿será uno de 
los que ustedes han dibujado?, ¿qué creen 
que hará nuestro personaje en el texto a 
leer?, ¿qué tipo de texto leeremos? ¿qué 
imaginan le ocurrirá a nuestro personaje? 










 Entran en contacto con el texto trabajando la 
comprensión a partir de las siguientes 
acciones 
- Leemos en forma silenciosa 
- Realizamos la relectura 
- Subrayamos ideas principales a parir del 
análisis párrafo por párrafo 















 Texto impreso 



































¿Es una cebra o 
una jirafa? 
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- Contrastan sus predicciones 
 Elaboran un mapa semántico con ideas 
relevantes del texto analizado 
 Dan a conocer  sus resultados 
compartiéndolo con el grupo total. 
 Recordamos los pasos a seguir para una 
buena comprensión. 
 Arribamos a un organizador general a partir 
de los sustentados por los equipos, copian en 
su cuaderno después de pegar su lectura. 
 
SALIDA 
 En forma individual responden a una ficha 
de comprensión  lo que permitirá verificar la 
comprensión del texto. 
 Crean poemas en cinco para el personaje 
que hemos conocido a través de la lectura. 
 Se verificará el avance de la lectura a través 

































¿ES UNA CEBRA O UNA JIRAFA? 
En África central hay una selva tropical que por un tiempo 
permaneció oculta y secreta. A finales de los años de 1800, el resto 
del mundo sabía muy poco sobre la gente y los animales que vivían 
allí. Los primeros exploradores hablaban sobre un animal raro y 
misterioso que vieron en esa selva tropical. La gente que vivía allí lo llamaba okapi. 
Incluso hoy en día muy pocas personas han visto a este animal escurridizo. 
Un animal especial el okapi pasa la mayor parte del día caminando solo por la selva en 
busca de comida. Arranca hojas y frutos de los árboles con su lengua que es lo 
suficientemente larga como para limpiarse sus ojos y orejas. El okapi macho tiene en la 
cabeza dos cuernos pequeños cubiertos de piel. Tiene rayas en algunas partes de sus patas 
y en la parte de atrás. El resto del cuerpo está cubierto con un pelaje de color café oscuro 
con tonos de color rojo o morado. Esto hace difícil verlo en la espesa selva. Aunque el 
okapi tiene grandes ojos oscuros, no ve muy bien. Sin embargo, su agudo sentido del oído 
y su buen sentido del olfato hacen casi imposible capturarlo. 
En busca del okapi Cuando un inglés llamado Sir Harry Johnston era niño, leyó un libro 
sobre un caballo extraño que vivía en una selva inhospitalaria de África. La selva era muy 
caliente y húmeda, y pocas personas la visitaban. 
En 1899 Johnston se mudó a un país de África. Mientras estaba allí, pasó un tiempo en la 
selva del Congo en busca de alguno de estos animales. Las personas que vivían allí sabían 
del okapi, pero muchos nunca habían visto uno vivo. Tampoco era probable que Johnston 
pudiera ver uno. Contra más buscaba, más se daba cuenta de que tenía pocas posibilidades. 
Poniéndole un nombre al okapiLa gente que vivía en la selva hacía correas de piel de 
okapi. En 1900, Johnston compró dos correas hechas de piel de okapi y se las envió a un 
grupo de científicos en Inglaterra. Johnston quería mostrarles que este animal era real. 
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Como los científicos tenían muy poca información en qué basar su opinión, pensaron que 
lo más probable era que el okapi perteneciera a la familia de los caballos. 
Quizá era un tipo de cebra. Los científicos llamaron a este nuevo animal Equusjohnstoni. 
La palabra Equus se refiere a un animal parecido a un caballo y johnstoni indica que al 
animal se le puso el nombre en honor a Johnston. 
Después, alguien le envió a Johnston una piel completa de okapi, dos cráneos y algunos 
dientes. Él hizo un dibujo de cómo creía que podría ser el animal y lo envió junto con estos  
objetos a varios científicos en Inglaterra para que los examinaran. Los caballos y las cebras 
pertenecen a la familia de animales que tienen pezuñas de un solo dedo. El okapi tiene 
pezuñas de dos dedos, como las de las jirafas. 
También tiene dientes y cuernos redondeados, como los de la jirafa macho. Los científicos  
decidieron que este animal no podía ser ni caballo ni cebra. Al okapi se le reclasificó  
como parte de la familia de las jirafas y se le dio el nuevo nombre científico de 
Okapiajohnstoni. 
El okapi ya no es un misterio, pero muy pocos de ellos viven fuera de la selva africana. En  
Estados Unidos sólo pueden encontrarse en seis zoológicos. Como los okapis siguen 
siendo muy difíciles de capturar, lo más probable es que la mayoría de la gente no pueda 









Demuestro la comprensión de lo leído 
 
1.- El okapi es difícil de ver en la espesa selva porque… 
a) la gente que vive allí ha capturado la mayoría de estos animales y los ha enviado a los 
zoológicos 
b) este animal, parecido a la cebra, corre demasiado rápido entre las hojas gruesas y los 
árboles altos. 
c) su cuerpo tiene rayas y pelaje oscuro 
 
2.- ¿Qué fue lo que los científicos probablemente hicieron con la piel, los dientes y los    
huesos del okapi? 
a) Los enviaron a un país con científicos de más experiencia. 
b) Los estudiaron con cuidado y los compararon con los de otros animales. 
c) Los vendieron a museos para que los exhibieran. 
3.- En este texto, la palabra reclasificó significa… 
a) se le temía menos 
b) se volvió a agrupar 
c) se buscó 
4.- De acuerdo con el texto, ¿qué pasó después que Johnston envió las correas de piel de 
okapi a Inglaterra? 
a) Recibió una piel completa de okapi. 
b) Se mudó a un país de África. 
c) Leyó sobre un caballo extraño. 
5.- Después de 1900, los científicos… 
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a) descubrieron que los okapis viven en más lugares de los que habían pensado 
b) aprendieron que los okapis en realidad no son parecidos a las jirafas 
c) estudiaron a los okapis y descubrieron más cosas acerca de ellos 
 
6.- ¿En qué pasa la mayor parte del día el okapi? 
a) Escondiéndose en la selva. 
b) En limpiarse con la lengua ojos y orejas. 
c) En busca de comida 
7.- En este texto, la palabra escurridizo significa… 
a) Amistoso 
b) difícil de encontrar 
c) valiente  
8.- ¿Qué otro animal, además del okapi tiene pezuñas de dos dedos? 
a) La cebra 
b) La jirafa 
c) El caballo 
9.- Si no puedes encontrar al okapi en la selva, ¿dónde puedes visitarlo? 
a) En la casa 
b) En los zoológicos 
c) En la selva africana 
10.- ¿Cuál es el significado de Equusj o hnstoni ? 











Activa conocimientos previos a través de 
palabras de la  lectura. 
   
Anticipa o predice el significado a partir de la 
información dada por las diversas claves del 
texto y el contexto (título). 
   
Reconoce elementos de un texto que ayudan 
a descubrir su significado: párrafo, índice, 
etc. 
   
Se plantea preguntas cuyas respuestas están 
literalmente en el texto. 
   
Recuerdas los principales sucesos del texto. 
   
Presenta una opinión personal y argumentada 
sobre lo leído. 
   
Expresa su comprensión del significado a 
través de preguntas y respuestas, resúmenes, 
dibujos, comentarios. 
   
Muestra compromiso por el trabajo en grupo. 








TIEMPO : 90 minutos 
FECHA : 7 de mayo del 2015 
RESPONSABL: Prof. César Augusto Sialer Niquén. 
 
1. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos 
responder interrogantes. 
2. SECUENCIA METODOLÓGICA. 
DENOMINACI
ÓN 















 Se inicia la sesión entonando la canción tres 
pasos para aprender. 
 Comentan sobre el contenido de la canción a 
partir de las siguientes interrogantes ¿Qué 
nos aconseja la canción para tener una buena 
lectura? ¿Qué acciones realizan ustedes para 
comprender un texto? 
 Asumen el reto de poner de manifiesto lo 
antes dicho al interactuar con un texto traído 
 
 Papel sábana 






















 Presento tarjetas metaplan con 5 palabras 
claves extraídas del texto a leer, los niños las 
leen, le asignan un pequeño significado y a 
partir de las mismas crean un posible 










 Se hace entrega de la lectura la Ciencia y la 
Alimentación trabajando su comprensión en 
interacción con los niños. 
 Contrastan sus predicciones y formados en 
equipos preparan un mural para comentarle 
al grupo total información importante. 
Acompañan con dibujos. 
 Presentan su mural argumentando las ideas 
expuestas. 




 Papel sábana 











 Texto impreso 
 
 






































aclaramos ideas y participamos de la 
absolución de preguntas a través del juego el 
dado preguntón. 
 En forma individual dan solución a un 
cuestionario donde demostrarán la 
comprensión del texto analizado.  
 
SALIDA. 
 Arribamos a cuestiones de gramática y 
producción creando acrósticos a palabras 
claves del texto. 
 Validan su participación dentro del equipo 
de trabajo haciendo una reflexión en forma 
oral  sobre su forma de actuar durante el 
desarrollo de la sesión. 
 En casa crean caligramas. 
 




























LA CIENCIA Y LA ALIMENTACIÓN 
 
Desde tiempos prehistóricosel hombre se ha dado cuenta que la cantidad y tipos de 
alimentos que ingiere afectan su bienestar. 
Durante los tiempos primitivos, solamente podía obtener el alimento a través de su pericia 
como cazador. La práctica del canibalismo era común y todavía hoy se presenta en ciertas 
tribus primitivas. 
Con el desarrollo de la agricultura y el arte culinario, el comer se ha convertido en un 
placer que se hace cada vez más evidente. 
Los grandes adelantos en las ciencias, particularmente en química, fisiológica y 
bioquímica, así como en medicina, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, han 
servido de estímulo para despertar en el hombre el interés especial por los problemas de 
alimentación. 
El descubrimiento de las vitaminas, aminoácidos y otros factores nutritivos, inicio una era 
que cambió radicalmente el concepto de que las enfermedades sólo podían tener como 
causas a los agentes infecciosos, tales como los microorganismos. A estos siguieron los 










INTERPRETACIÓN DEL TEXTO 
 
Después de haber leído atentamente el texto anterior, respondo subrayando la 
alternativa correcta. 
1) El hombre se dio cuenta que lo que afecta su bienestar es: 
a) La cantidad y tipo de alimento que consume. 
b) Comer un solo tipo de alimento. 
c)  Ingerir alimentos descompuestos. 
d)  Comer carne de animales. 
 
2) El desarrollo de la agricultura y el arte culinario logró que: 
a) El hombre sea vegetariano.                  c) El comer se convierta en placer. 
b) Se mejorara la salud del hombre.          d) Se elevara la producción de alimentos. 
3) El hombre toma interés en los problemas alimenticios a causa de: 
a) El descubrimiento de las vitaminas. 
b) El desarrollo de la agricultura. 
c) El adelanto de la ciencia en relación a la alimentación. 
d) Las enfermedades que padecían. 
4) Con el descubrimiento de diversos factores nutritivos se estableció que: 
a) La medicina era una ciencia importante. 
b) Las enfermedades no se producían sólo por agentes. 
c) Los alimentos no son causantes de las enfermedades. 





Subraya el sinónimo que corresponde a la palabra que está en negrita. 
1) El hombre ingiere diversos alimentos. 
a) come   b)    inserta  c)   mastica   d)   saborea 
2) conseguía su alimento a través de su pericia como cazador. 
a) progreso  b)  constante   c) experiencia d)  torpeza 
ANTÓNIMOS 
Subrayo el antónimo que corresponde a la palabra que está en negrita. 
1) El comer se ha convertido en un placer. 
a) disgusto b)  brindis  c)  confort  d)   satisfacción. 
2) Los avances de la ciencia revelaron  el papel de los alimentos. 
a) investigación  b)  mostraron c)  ocultaron      d)  comprometieron 
ORACIONES INCOMPLETAS. 
Subrayo la alternativa que completa mejor el sentido de la oración. 
1) Durante tiempos……………………………. el hombre obtenía sus alimentos a través de 
la……………………………. 
a) prehistóricos – pesca    c) caluroso – agricultura  







SESIÓN Nº 11: AFIANZAMOS EL PROCESO LECTOR 
 
DATOS INFORMATIVOS. 
AREA : Comunicación 
CICLO : V 
TIEMPO : 90 minutos 
FECHA : 12 de mayo  del 2015 
 RESPONSABLE : Prof. César Augusto Sialer Niquén. 
1. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Demostrar comprensión del contenido del texto al organizar información en gráficos y 
responder interrogantes. 
2. SECUENCIA METODOLÓGICA. 
DENOMINACI
ÓN 















 Se inicia la sesión presentando el   “Juego 
memoria” donde se  forman parejas  entre 
palabras e imagen. Juegan los representantes 
de los diferentes equipos hasta completar la 
tabla presentada. 


























EL GRAN CIRCO CUCHARITA 
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 ¿De dónde creen que he traído este texto? 
¿Por qué creen que lo he traído? 
¿Quién lo escribió? ¿Para qué?¿Han visto 
algo parecido?¿Para qué servirá? 
¿Qué tipo de texto será? 
¿De qué tratará este texto? 
¿Dónde creen que se desarrollarán los 
hechos? 
¿Quiénes intervendrán en el texto?, etc. 
 Se declararan el propósito didáctico y social 
de la sesión. 
PROCESO 
 Se presenta el aviso publicitario  .Asimismo 
se les entregará el mismo aviso a  todos los 
participantes. 
 Leen en forma individual y silenciosa: 
 Se les pide que observen todo el texto,  e 
intenten leer de manera individual para  
contrastar las hipótesis planteadas en un 
inicio y para formular nuevas. 
 El  docente  presenta el texto y lo lee con 
adecuada entonación, vocalización y 
expresión gestual. 




















































deduciendo su significado a partir del 
contexto, acudiendo al diccionario, si fuera 
necesario. 
 Releen el texto para abstraer el significado 
global del mismo. 
 Algunos niños  leen en forma voluntaria. 
 Se construye un resumen del texto leído a 
través de ideas en cadena. 
 Se les pide a los niños que recuerden y 
comparen sus hipótesis que se formularon 
sobre el texto, antes de leerlo y que si 
acertaron o guardan relación con lo que 
acaban de escuchar 
 En forma oral  plantea las siguientes 
interrogantes: ¿Pasó lo que dijeron? 
¿Quiénes acertaron? Los que 
acertaron,¿Cómo hicieron para darse cuenta 
que se trataba de este tipo de texto? ¿Cuál es 
el Título de la lectura? , ¿Cómo se llama el 
circo?,  ¿Qué animales actúan en el circo 
Cucharita?, ¿Qué días se presentan el circo?, 
¿Cuál es el costo de las entradas? ¿Todos 
pagan lo mismo?, ¿Qué sucede si vas al 
circo el día jueves?, ¿Cuánto dinero necesita 




















































¿A qué hora es la última función?, ¿A ti te 
gusta el circo? ¿Por qué?¿Consideras que los 
animales deben trabajan en un circo?¿Bajo 
qué condiciones deben hacerlo? 
 Se realiza la verificación de la comprensión 
a través de la aplicación de la estrategia que 
consiste en que cada equipo elige a un 
representante  y en forma alterna se plantean 
diversas interrogantes sobre la lectura. Se le 
asignará un punto por respuesta correcta. 
SALIDA: 
 Participamos del juego el bingo que consiste 
en entregar un cartón diferenciado a cada 
uno de los equipos. Se extraerá de una cajita 
las  preguntas y ganará el equipo que 
complete el bingo, haciéndose  acreedor a 6 
puntos. 
 Elaboramos un organizador gráfico que 
permite sintetizar lo comprendido 
parafraseando la información. 
 Se evaluará a través de una ficha 
denominada Verifico mi nivel de 
comprensión. 
 Reflexionan sobre sus aprendizajes a través 


















 Cuadernos  
 
 





















































    
    
    

















































de  Asia 
Tres presentaciones  
diarias los días: miércoles, 
sábados y Domingos. 
Horario:    Primera función  3:00 pm 
. 
Segunda función:6:00 pm. 
Tercera  función: 8:00 pm. 
 
Adulto: 
5 soles  
Niños: 
    3 
soles  
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¿Por qué crees que se llama Cucharita? 
¿Cuánto dinero necesita nuestro salón para ir al circo?
 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
¿Cómo crees que son tratados los animales en el circo Cucharita? 
¿Cuántas horas hay de diferencia entre la primera y la tercera función? 
¿Cuál es la diferencia de precios entre la entrada de adultos y la de niños? 
¿Qué trabajo realiza Cucharita? 
¿Por qué crees que no hay función todos los días? 
¿Quién crees que le enseñó a Cucharita este arte?
 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circ  “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
¿Qué otros atractivos presenta un circo? 




¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 




¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
¿Qué días no atiende el circo “CUCHARITA”? 
 
 í   ti  l ir  I  
 
 í   ti  l ir o I  
 
 í   ti  l i  I  
 










































































1. Payaso del circo.     Cucharita 
2. Costo de entrada del adulto. $5.00 
3. Animales que hay en el circo Cucharita. Leones, elefantes y tigres. 
4. Hora en la que inicia la primera función. 
5. Número de presentaciones por semana. Tres. 
6. Hora en que inicia la última función. 8:00 p.m.  
7. Costo de la entrada del niño. $3:00. 
8. Lugar de donde son los tigres del circo Cucharita. 
9. Lugar  de donde vienen los leones del circo Cucharita. 
10. Trabajo que desempeña Cucharita. 
11. ¿Qué objetos tiene Cucharita en sus manos? 
12. Tipo de texto leído. Aviso publicitario. 
13. Hora de la segunda función: 18:00 horas. 
14. Sobre qué objeto está haciendo equilibrio Cucharita. 
15. Color del saco de Cucharita. Morado 
16. Color del pantalón de Cucharita. Anaranjado 
17. Color del gorro de Cucharita. Verde 
18. Color de la nariz de Cucharita. Rojo 
19. Color del zapato de Cucharita que está sobre la cuerda. Azul 
20. Color del zapato de Cucharita que está  en el aire. Negro. 
 
 








I.- Después de observar el afiche responde. 




a.-El circo se presenta los días_____________________________________ 
 
b.-Los leones eran de _____________________________________________ 
 
c.-Del Asia venían los_____________________________________________ 
 
d.-El payaso del afiche está haciendo _______________________________ 
 





II.   PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
 










Lee con atención el siguiente texto. 
                   El agua en la tierra 
El agua es necesaria para vivir. Sin ella, todo estaría seco 
y no habría plantas ni animales. El agua está presente en 
las actividades cotidianas de los pueblos y ciudades, en 
los campos y en la producción de energía. 
El agua es un compuesto químico cuya fórmula es H2O, 
es decir, cada molécula de agua tiene dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno. El agua forma una capa 
alrededor de la tierra que recibe el nombre de hidrósfera. 
La hidrósfera está formada por el agua salada de 
océanos, el agua dulce de los ríos, lagos y corrientes 
subterráneas, por hielos y por el vapor de agua que hay en la atmósfera. El agua de los 
INDICACIONES: 
 Lee cada texto con mucha atención. 
 Luego, lee cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. Si 
deseas puedes volver a leer toda la pregunta. 
 Solo debes marcar una respuesta por cada pregunta. 
 Utiliza lápiz o lapicero. 









1% agua en los 
ríos 1% agua en los 
organismos 




de la tierra 
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mares y de algunos lagos es salada y el agua de los ríos y de la mayoría de los lagos es 
dulce. 
El agua es un bien escaso en el mundo: solo alrededor de 3% de toda el agua existente en 
el planeta es apta para el consumo humano. Por eso, aprender a no desperdiciarla es un 
deber con el planeta. 
 
 
Ahora responde las preguntas planteadas. 
1) Relaciona las siguientes preguntas con sus respuestas. 
a) ¿Qué es el agua?     ● Hidrósfera 
 
b) ¿En qué actividades esta    ●  Es salada 
Presente el agua? 
 
c) ¿Qué nombre recibe la    ● Es un compuesto químico  
capa que forma el agua        cuya fórmula es H2O.  
alrededor de  la tierra?.     
 
d) ¿El agua de algunos mares    ● En las actividades cotidianas de  y de 
algunos lagos es dulce                         los pueblos y ciudades, en loso salada?  
       y en la producción de energía 
 
2) Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas de acuerdo con el 
gráfico que acompaña la lectura. 
 Del 3% de agua dulce de la Tierra, el 38% es agua congelada. 
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 Del 3% de agua dulce de la Tierra, el 20% lo constituyen las aguas subterráneas. 
 Del 3% de agua dulce de la Tierra, el 1% es agua dulce superficial. 
a) FVV  b)   VFV   c)  FVF  d)   VVV 
 
3) ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? 
a) El agua es importante para los animales. 
b) El agua es importante para la vida en nuestro planeta. 
c) El agua es importante para las plantas. 
d) Sin agua no se puede producir energía. 
 
4) ¿Qué intención tiene el texto? 
a) Divertirnos. 
b) Expresar emociones. 
c) Narra hechos importantes. 
d) Dar información. 
 
Observa y lee con atención el siguiente texto: 









Responde de acuerdo al texto anterior. 
5) Observando el texto, el área de controversia es de: 
a) 27 800 km2 
b) 200 millas 
c) 37 967 km2 
d) 150 millas 
 
6) Señala la afirmación incorrecta. 
a) Perú señala que el límite marítimo empieza en el Punto de la Concordia. 
b) Chile señala que el límite marítimo empieza en el Hito N° 1 
c) Perú sostiene que el triángulo exterior le corresponde por ser parte de sus 200 millas. 
d) Chile sostiene que el límite marítimo es la línea equidistante. 
 
7) Nuestro país ha defendido en la Corte Internacional de la Haya que el límite 
marítimo es la línea equidistante, planteado que: 
a) Es la línea que divide en partes iguales el mar tanto para Perú y Chile. 
b) Es la línea que beneficia sólo a Perú. 
c) Es la línea que beneficia sólo a Chile. 
d) Es la línea que no beneficia a ninguno de los países. 
 
8) Marca la opción correcta. Observando el texto podemos decir que actualmente: 
a) Los tacneños (peruanos) tienen mucho mar para pescar. 




Lee con atención el siguiente texto. 
UN BURRO MUY ENGREÍDO 
Una mañana don Emilio y sus dos hijos Antonia y Saturnino 
salieron al pueblo llevando regalos a la tía Martina. 
Don Emilio era un agricultor muy trabajador y sus dos hijos un 
tanto perezosos para caminar. 
Más tarde, ya en el camino, el burro se sintió cansado de tanto 
cargar y caminar. Entonces no quiso caminar más, porque llevaba los regalos y encima a 
los dos niños. 
Don Emilio empezó a jalar al burro, diciéndole: 
- Vamos burrito camina, vamos burrito camina: ya vamos a llegar. 
El burro rebuznó de cansancio y cayó al suelo. 
Al darse cuenta de esto, los niños se asustaron y se 
bajaron rápidamente. 
Enseguida, Saturnino le imploró al burro: - vamos burrito, 
levántate y camina. 
Entonces todos se pusieron a jalar el burro. 
Luego Antonia se acercó al burro y le rogó: - Levántate  
burrito, llegaremos al pueblo y comerás mucho pasto en la casa de la tía Martina. 
Don Emilio dejó de jalar y les dijo a sus hijos: 
-   Nuestro burro no quiere levantarse y caminar, así que, nosotros llevaremos los regalos y 
nuestro burro se quedará pastando por aquí. 
Al final, los niños estuvieron de acuerdo y se pusieron a cargar los regalos conjuntamente 
con su papá. 
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9) Don Emilio y su dos hijos Antonia y Saturnino salieron al pueblo llevando regalos a 
la tía. 
a)  Martina   b) Antonia   c) Margarita  d) Gregoria 
 
10) ¿Cuál de las siguientes opciones reúne de manera adecuada el orden de los sucesos 
más relevantes del cuento? 
a) 1.- Los niños estuvieron de acuerdo y se pusieron a cargar los regalos. 
2.- El burro rebuznó de cansancio y cayó al suelo. 
3.- Nuestro burro no quiere levantarse y caminar. 
b) 1.- El burro se sintió cansado de tanto cargar y caminar. 
2.- El burro rebuznó de cansancio y cayó al suelo. 
3.- El burro no quiso  levantarse y caminar. 
c) 1.- Los niños estuvieron de acuerdo y se pusieron a cargar los regalos. 
2.- El burro rebuznó de cansancio y cayó al suelo. 
3.- El burro no quiso  levantarse y caminar. 
d) 1.-  Los niños estuvieron de acuerdo y se pusieron a cargar los regalos. 
2.- El burro se sintió cansado de tanto cargar y caminar. 
3.- El burro rebuznó de cansancio cayó al suelo. 
 
11) Saturnino y sus hijos salieron al pueblo llevando regalos a la tía Martina. 
¿Qué regalos habrán llevado? 
a) Productos de la chacra. 
b) Tejidos de lana. 
c) Frutas. 
d) Quesos y yogurt 
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12) ¿Cómo crees que es la tía Martina? 
a) No le gustaba las visitas. 
b) Le gusta que le visiten sus sobrinos. 
c) No le gusta que coman pasto los burros en su chacra. 
d) Solo le gusta que le traigan carne y frutas. 
Lee con atención el siguiente texto. 
LAS MASCOTAS 
Existen muchas personas que afirman que no hay nada más 
terrible que vivir con mascotas porque estas lo único que 
hacen es ensuciar y en el caso de perros y gatos, hacer 
destrozos por toda la casa. 
Nada más alejado de la verdad. A los animales como el perro y 
el gato se les puede entrenar para que obedezcan a sus dueños y no hagan travesuras. 
Asimismo, científicamente se ha demostrado que tener una mascota – perro, gato, 
canario… - ayuda a las personas a no estar tan tensas y a relacionarse mejor con los demás. 
Por ejemplo, está probado que una persona que tiene un gato, al acariciarlo, se tranquiliza, 
se calma. Además, quien tiene animales domésticos y se relaciona con ellos crece en 
cuanto a ser una persona más responsable y también más fácil de tratar por quienes lo 
rodean, sean vecinos, amigos o familiares. Como vemos, es necesario considerar que se 
vive mejor y se aprende a ser más sociable teniendo una mascota. 
 
13) Según el texto ¿Qué se puede hacer para que la mascota no hagan travesuras? 
a) Se les debe mandar a la chacra. 
b) Deben estar durmiendo. 
c) Se les puede entrenar. 
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d) No deben estar dentro de la casa. 
 
14) ¿A qué ayuda tener una mascota? 
a) Ayuda a las personas a no estar tan tensas y a relacionarse mejor con los demás. 
b) Ayuda a las personas a estar muy tensas y no poder relacionarse mejor con los demás. 
c) No ayuda a las personas porque hace muchos destrozos. 
d) No ayuda a las personas porque se enferman mucho. 
 
15) “Existen muchas personas que afirman que no hay nada más terrible que vivir con 
mascotas porque estas lo único que hacen es ensuciar y, en el caso de perros y gatos, 
hacer destrozos por toda la casa” 
“Asimismo, científicamente se ha demostrado que tener una mascota – perro, gato, 
canario… - ayuda a las personas a no estar tan tensas y a relacionarse mejor con los 
demás” 
 
Los dos párrafos anteriores indican: 
a) Opiniones diferentes sobre las mascotas. 
b) Opiniones a favor de las mascotas. 
c) Opiniones en contra de las mascotas. 
d) Las mismas opiniones sobre las mascotas. 
 
16) A partir del texto leído podemos concluir que: 
a) Sin mascotas podemos vivir felices y contentos. 
b) Estando junto a las mascotas nos contagiamos de enfermedades. 
c) Teniendo una mascota se vive mejor y se aprende a ser más sociable. 
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d) Las mascotas ensucian nuestras casas. 











17) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde al texto? 
a) Bajo rendimiento físico. 
b) Aliento desagradable. 
c) Disminuye el ritmo cardiaco. 
d) Afecta el embarazo. 
 
18) ¿Cuál de las siguientes ideas es más importante en la imagen? 
a) El cigarro nos hace pensar y actuar. 
b) Fumar es perjudicial para la salud. 
c) Fumar afecta a las mujeres embarazadas. 
d) El ambiente contaminado se debe al cigarro. 
 
 
















19) Uno de los efectos de fumar es la inflamación de los bronquios, quiere decir que: 
a) Podemos enfermarnos con cáncer al pulmón. 
b) Se desarrolle tumores en nuestro estómago. 
c) Tengamos muchas ganas de estudiar. 
d) Se hinche nuestra faringe. 
 
20) ¿Cuál es el propósito del afiche? 
a) Incentivar el consumo de cigarrillos. 
b) Evitar el consumo de cigarrillos. 
c) Fomentar el mal aliento de las personas. 
d) Visitar al hospital. 
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Lee con atención el siguiente texto. 
                   El agua en la tierra 
El agua es necesaria para vivir. Sin ella, todo estaría seco 
y no habría plantas ni animales. El agua está presente en 
las actividades cotidianas de los pueblos y ciudades, en 
los campos y en la producción de energía. 
El agua es un compuesto químico cuya fórmula es H2O, 
es decir, cada molécula de agua tiene dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno. El agua forma una capa 
alrededor de la tierra que recibe el nombre de hidrósfera. 
La hidrósfera está formada por el agua salada de 
océanos, el agua dulce de los ríos, lagos y corrientes 
subterráneas, por hielos y por el vapor de agua que hay en la atmósfera. El agua de los 
INDICACIONES: 
 Lee cada texto con mucha atención. 
 Luego, lee cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. Si 
deseas puedes volver a leer toda la pregunta. 
 Solo debes marcar una respuesta por cada pregunta. 
 Utiliza lápiz o lapicero. 










superficial 1% agua en los 
ríos 1% agua en los 
organismos 10% 
Agua atmosférica 




de la tierra 
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mares y de algunos lagos es salada y el agua de los ríos y de la mayoría de los lagos es 
dulce. 
El agua es un bien escaso en el mundo: solo alrededor de 3% de toda el agua existente en 
el planeta es apta para el consumo humano. Por eso, aprender a no desperdiciarla es un 
deber con el planeta. 
 
Ahora responde las preguntas planteadas. 
21) Relaciona las siguientes preguntas con sus respuestas. 
e) ¿Qué es el agua?     ● Hidrósfera 
 
f) ¿En qué actividades esta    ●  Es salada 
Presente el agua? 
 
g) ¿Qué nombre recibe la    ● Es un compuesto químico  
capa que forma el agua        cuya fórmula es H2O.  
alrededor de  la tierra?.     
 
h) ¿El agua de algunos mares    ● En las actividades cotidianas de  y de 
algunos lagos es dulce                               los pueblos y ciudades, en loso salada?  
             y en la producción de energía 
 
22) Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas de acuerdo con el 
gráfico que acompaña la lectura. 
 Del 3% de agua dulce de la Tierra, el 38% es agua congelada. 
 Del 3% de agua dulce de la Tierra, el 20% lo constituyen las aguas subterráneas. 
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 Del 3% de agua dulce de la Tierra, el 1% es agua dulce superficial. 
b) FVV  b)   VFV   c)  FVF  d)   VVV 
 
23) ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? 
e) El agua es importante para los animales. 
f) El agua es importante para la vida en nuestro planeta. 
g) El agua es importante para las plantas. 
h) Sin agua no se puede producir energía. 
24) ¿Qué intención tiene el texto? 
e) Divertirnos. 
f) Expresar emociones. 
g) Narra hechos importantes. 
h) Dar información. 
Observa y lee con atención el siguiente texto: 












Responde de acuerdo al texto anterior. 
25) Observando el texto, el área de controversia es de: 
e) 27 800 km2 
f) 200 millas 
g) 37 967 km2 
h) 150 millas 
 
26) Señala la afirmación incorrecta. 
e) Perú señala que el límite marítimo empieza en el Punto de la Concordia. 
f) Chile señala que el límite marítimo empieza en el Hito N° 1 
g) Perú sostiene que el triángulo exterior le corresponde por ser parte de sus 200 millas. 
h) Chile sostiene que el límite marítimo es la línea equidistante. 
 
27) Nuestro país ha defendido en la Corte Internacional de la Haya que el límite 
marítimo es la línea equidistante, planteado que: 
e) Es la línea que divide en partes iguales el mar tanto para Perú y Chile. 
f) Es la línea que beneficia sólo a Perú. 
g) Es la línea que beneficia sólo a Chile. 
h) Es la línea que no beneficia a ninguno de los países. 
 
28) Marca la opción correcta. Observando el texto podemos decir que actualmente: 
c) Los tacneños (peruanos) tienen mucho mar para pescar. 




Lee con atención el siguiente texto. 
UN BURRO MUY ENGREÍDO 
Una mañana don Emilio y sus dos hijos Antonia y Saturnino salieron al 
pueblo llevando regalos a la tía Martina. 
Don Emilio era un agricultor muy trabajador y sus dos hijos un tanto 
perezosos para caminar. 
Más tarde, ya en el camino, el burro se sintió cansado de tanto cargar y caminar. Entonces 
no quiso caminar más, porque llevaba los regalos y encima a los dos niños. 
Don Emilio empezó a jalar al burro, diciéndole: 
- Vamos burrito camina, vamos burrito camina: ya vamos a llegar. 
El burro rebuznó de cansancio y cayó al suelo. 
Al darse cuenta de esto, los niños se asustaron y se bajaron rápidamente. 
Enseguida, Saturnino le imploró al burro: - vamos burrito, levántate y camina. 
Entonces todos se pusieron a jalar el burro. 
Luego Antonia se acercó al burro y le rogó: - Levántate  burrito, 
llegaremos al pueblo y comerás mucho pasto en la casa de la tía 
Martina. 
Don Emilio dejó de jalar y les dijo a sus hijos: 
-   Nuestro burro no quiere levantarse y caminar, así que, nosotros llevaremos los regalos y 
nuestro burro se quedará pastando por aquí. 
Al final, los niños estuvieron de acuerdo y se pusieron a cargar los regalos conjuntamente 




29) Don Emilio y su dos hijos Antonia y Saturnino salieron al pueblo llevando regalos a 
la tía. 
a)  Martina   b) Antonia   c) Margarita  d) Gregoria 
 
30) ¿Cuál de las siguientes opciones reúne de manera adecuada el orden de los sucesos 
más relevantes del cuento? 
e) 1.- Los niños estuvieron de acuerdo y se pusieron a cargar los regalos. 
2.- El burro rebuznó de cansancio y cayó al suelo. 
3.- Nuestro burro no quiere levantarse y caminar. 
f) 1.- El burro se sintió cansado de tanto cargar y caminar. 
2.- El burro rebuznó de cansancio y cayó al suelo. 
3.- El burro no quiso  levantarse y caminar. 
g) 1.- Los niños estuvieron de acuerdo y se pusieron a cargar los regalos. 
2.- El burro rebuznó de cansancio y cayó al suelo. 
3.- El burro no quiso  levantarse y caminar. 
h) 1.-  Los niños estuvieron de acuerdo y se pusieron a cargar los regalos. 
2.- El burro se sintió cansado de tanto cargar y caminar. 
3.- El burro rebuznó de cansancio cayó al suelo. 
 
31) Saturnino y sus hijos salieron al pueblo llevando regalos a la tía Martina. 
¿Qué regalos habrán llevado? 
e) Productos de la chacra. 
f) Tejidos de lana. 
g) Frutas. 
h) Quesos y yogurt 
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32) ¿Cómo crees que es la tía Martina? 
e) No le gustaba las visitas. 
f) Le gusta que le visiten sus sobrinos. 
g) No le gusta que coman pasto los burros en su chacra. 
h) Solo le gusta que le traigan carne y frutas. 
Lee con atención el siguiente texto. 
LAS MASCOTAS 
Existen muchas personas que afirman que no hay nada más 
terrible que vivir con mascotas porque estas lo único que 
hacen es ensuciar y en el caso de perros y gatos, hacer 
destrozos por toda la casa. 
Nada más alejado de la verdad. A los animales como el perro y 
el gato se les puede entrenar para que obedezcan a sus dueños y no hagan travesuras. 
Asimismo, científicamente se ha demostrado que tener una mascota – perro, gato, 
canario… - ayuda a las personas a no estar tan tensas y a relacionarse mejor con los demás. 
Por ejemplo, está probado que una persona que tiene un gato, al acariciarlo, se tranquiliza, 
se calma. Además, quien tiene animales domésticos y se relaciona con ellos crece en 
cuanto a ser una persona más responsable y también más fácil de tratar por quienes lo 
rodean, sean vecinos, amigos o familiares. Como vemos, es necesario considerar que se 
vive mejor y se aprende a ser más sociable teniendo una mascota. 
 
33) Según el texto ¿Qué se puede hacer para que la mascota no hagan travesuras? 
e) Se les debe mandar a la chacra. 
f) Deben estar durmiendo. 
g) Se les puede entrenar. 
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h) No deben estar dentro de la casa. 
 
34) ¿A qué ayuda tener una mascota? 
e) Ayuda a las personas a no estar tan tensas y a relacionarse mejor con los demás. 
f) Ayuda a las personas a estar muy tensas y no poder relacionarse mejor con los demás. 
g) No ayuda a las personas porque hace muchos destrozos. 
h) No ayuda a las personas porque se enferman mucho. 
 
35) “Existen muchas personas que afirman que no hay nada más terrible que vivir con 
mascotas porque estas lo único que hacen es ensuciar y, en el caso de perros y gatos, 
hacer destrozos por toda la casa” 
“Asimismo, científicamente se ha demostrado que tener una mascota – perro, gato, 
canario… - ayuda a las personas a no estar tan tensas y a relacionarse mejor con los 
demás” 
 
Los dos párrafos anteriores indican: 
e) Opiniones diferentes sobre las mascotas. 
f) Opiniones a favor de las mascotas. 
g) Opiniones en contra de las mascotas. 
h) Las mismas opiniones sobre las mascotas. 
 
36) A partir del texto leído podemos concluir que: 
e) Sin mascotas podemos vivir felices y contentos. 
f) Estando junto a las mascotas nos contagiamos de enfermedades. 
g) Teniendo una mascota se vive mejor y se aprende a ser más sociable. 
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h) Las mascotas ensucian nuestras casas. 
 








37) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde al texto? 
e) Bajo rendimiento físico. 
f) Aliento desagradable. 
g) Disminuye el ritmo cardiaco. 
h) Afecta el embarazo. 
 
38) ¿Cuál de las siguientes ideas es más importante en la imagen? 
e) El cigarro nos hace pensar y actuar. 
f) Fumar es perjudicial para la salud. 
g) Fumar afecta a las mujeres embarazadas. 
h) El ambiente contaminado se debe al cigarro. 
 
39) Uno de los efectos de fumar es la inflamación de los bronquios, quiere decir que: 
e) Podemos enfermarnos con cáncer al pulmón. 
f) Se desarrolle tumores en nuestro estómago. 







físico Aumenta la 
presión 
sanguínea y el 
ritmo cardiaco 
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g) Tengamos muchas ganas de estudiar. 
h) Se hinche nuestra faringe. 
 
40) ¿Cuál es el propósito del afiche? 
e) Incentivar el consumo de cigarrillos. 
f) Evitar el consumo de cigarrillos. 
g) Fomentar el mal aliento de las personas. 
h) Visitar al hospital. 
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III. Lista de cotejo para evaluar la comprensión de textos 
Nombre del estudiante:__________________________________________ 
Fecha:______________________ Grado y sección  _____________________ 
Indicadores Si  No  A veces 
Logro de conductas.    
1. Intenta construir el significado del texto a partir de la activación de sus   
conocimientos previos. 
   
3. Construye el significado a partir de la información dada por las 
diversas claves del texto y el contexto. 
   
4. Reconoce elementos de un texto que ayudan a descubrir la 
comprensión del texto: título, párrafos, etc. 
   
5. Se plantea preguntas cuyas respuestas se encuentran literalmente en el 
texto 
   
6. Realiza inferencias a partir de la lectura del texto.    
7. Identifica los personajes del relato y los reconoce en cualquiera de las 
formas en que sean nominados(nombre, pronombre, sobrenombre) 
   
8. Dirige la atención a lo fundamental o ideas principales.    
9. Recuerda los principales sucesos del texto.    
10. Utiliza el diccionario regularmente.    
11. Parafrasea, es decir, dice con sus propias palabras el contenido 
del texto 
   
12. Extrae datos para responder preguntas en sus tres niveles    
13. Manifiesta comprensión del texto mediante la escritura del 
resumen, dibujos y comentarios 
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14.  Presenta una opinión personal y argumentada sobre lo leído en  
distintos tipos de textos. 
   
15. Relaciona el contenido del texto con situaciones vivenciadas.    
16.   Emite juicios valorativos sobre el texto leído    
17.  Valora el contenido del texto, con relación a su propósito: 
informar, convencer, explicar, persuadir o ejemplificar. 
   
18.  Deduce conclusiones con  relación al texto leído.    
19. Llena correctamente el cuadro resumen con lo más resaltante 
del texto 
   
20.  Inventa nuevas situaciones que podrían incorporarse al texto    








IV. Diseño de opinión de expertos del instrumento  de investigación 
 
I.     Datos generales 
1.1. Apellidos y Nombres del informante 
1.2. Cargo e institución donde labora 
 
1.3 Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre:“ INFLUENCIA DE 
UN PROGRAMA DE LECTURA INTERACTIVA PARA MEJORAR EL NIVEL DE 
COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS DEL QUINTO GRADO “B” DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10120 DEL 
DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2014 – 2015” 
1.4 Autora del instrumento: César Augusto SIALER NIQUÉN, Alumno de la Sección 
Maestría de la  Escuela de Postgrado de la Universidad  Nacional de   Educación “Enrique  













1. Claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado 
en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
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objetivos y la 
hipótesis.  
     




     
9. Metodología La estrategia 
responde al 
propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad 
 
III. Promedio de valoración:  
 
Lugar y fecha:………………………… 
 
DNI Nº……………………………………….                     Teléfono 
Nº………………………. 
 
       ----------------------------------------- 
       Firma del Experto Informante 
 
 
